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Abstract 
 
This paper examines visual and text-based interpretations of the Danish translations of the popular 
Belgian cartoon Tintin in the Congo. Through the use of theories concerning children’s literature as a 
medium, the mythos of Africa presented in Western literature and a  semiotic-based cartoon analysis 
theory, the paper intents to investigate the different graphical and textual elements of  Tintin in the 
Congo that can be said to communicate colonial ideologies to a varying degree depending on the 
publications different historical and social backgrounds. Furthermore the paper investigates the cultural 
role and abilities of children’s literature in Denmark. Based on this the paper will discuss the current 
state of children’s literature in Denmark while reflecting upon the question of control and editing of 
historical literary pieces. 
 
The result of the paper is that the tendency regarding the Danish publications of Tintin in the Congo 
over the years has been to make the African culture look better. However the newest versions of Tintin 
in the Congo use a more politically incorrect language similar to the very first Belgian versions. This 
may signal a change in the Danish views on children’s literature. Tintin in the Congo has been the 
cause of much controversy, and it does contain many significant graphic elements, that can be said to 
make the African culture appear undeveloped and unintelligent. The cartoon is made for children but is 
also read by a large number of adults, and this leads to a dilemma concerning its current and future 
publishing. However the general Scandinavian consensus seems to be, that the control of children’s 
literature is going too far these days.  
 
The theories on children’s literature presented in this paper declares that children have a right to choose 
their own cultural views in order to properly evolve, while adults have a responsibility to communicate 
literature in an appropriate manner. However the question of appropriateness is fluid and determined by 
the relationship between the adult and the child, as well as by the social factors surrounding the 
situation. The output of reading Tintin in the Congo seems to have varied through time and will most 
likely continue to do so.   
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1. Introduktion 
1.1. Problemfelt 
I løbet af det seneste årti er børneunderholdning blevet et omdiskuteret emne i flere skandinaviske lande 
(Web 1). Særligt er det spørgsmål om racisme og censur af racistiske elementer i børnelitteratur, der har 
sat gang i flere kulturelle debatter - især i Sverige. Ofte sker kontrollen af børnelitteratur i Skandinavien 
på baggrund af anklager om kulturelle stereotyper og racisme. I 2013 blev Jakob Martin Strids børnebog 
Mustafas Kiosk trukket tilbage af sin svenske udgiver grundet kritik om negativ portrættering af anden 
etniske samfundsgrupper (Web 1). I 2014 kom det også frem, at ordet ‘negerkonge’ var blevet redigeret 
ud af den nye svenske udgave af tv-serien om Astrid Lindgrens Pippi Langstrømpe (Web 1). Året efter 
blev ændringen også en del af de nytrykte Pippi-bøger - både på svensk og dansk (Web 2). Denne slags 
debatter afføder ofte spørgsmål om, hvorvidt det er i orden at afskærme børn fra visse historiske 
begivenheder, om værker skal gengives i deres oprindelige form uanset omstændighederne, om dette i 
så fald er skadeligt, og om hvad forskellen på børnelitteratur og voksenlitteratur egentlig er. 
 
I Danmark er der gennem historien set forskellige eksempler på redigering af værker, der er tiltænkt børn, 
for at mindske risikoen for støde minoriteter. Et gennemgående eksempel på denne tendens er den 
belgiske tegneserie Tintin i Congo af Georges Remi (under pseudonymet Hergé). Denne tegneserie blev 
skabt i 1930-31, men udkom først på dansk i 1940’erne og blev desuden tekstligt redigeret i 1970’erne 
(Bilag 1). Selve værket er blevet omtegnet af Hergé selv (Peeters 1988:31), men de danske oversatte 
versioner har også ændret sig netop på baggrund af kritik om kulturelt stødende elementer. Dette vidner 
om nogle skiftende samfundsmæssige opfattelser af, hvad der er acceptabelt at udgive inden for et 
bestemt medie. Særligt interessant er tilfældet med Tintin i Congo, hvis publiceringshistorie før, under 
og efter Anden Verdenskrig danner vidnesbyrd om en tidsperiode, hvori synet på menneskerettigheder, 
censur og ytringsfrihed har været turbulent og omskifteligt. Flere kulturelle og litterære bevægelser har 
påvirket Danmark og resten af Europa i denne tidsperiode og frem til i dag (Web 3), hvor der stadig 
opstår debatter om, hvad der er i orden at formidle i den offentlige litteratur - særligt når det kommer 
børnelitteratur. De publiceringsansvarlige på tværs af de skandinaviske landegrænser har forskellige 
holdninger til, hvad der er skadeligt, og hvad der er opbyggeligt for børn. Moderne litteraturforskning 
påviser netop, at fortællinger, som det ses i børnebøger, har en stor indflydelse på børns opfattelse af 
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både kønsroller og kulturelle roller. Historierne er med til at overbringer børnene værdier, 
overbevisninger og sociale normer, som er med til at forme børnenes virkelighedsopfattelse (Web 4). 
1.2. Motivation 
Det var ovenstående overvejelser, der var med til at vække vores interesse for børnelitteratur og særligt 
Tintin i Congo. Vi besluttede derfor at opsøge Københavns Hovedbiblioteks børneafdeling for at finde 
så mange udgaver af værket som muligt. Her stod den ældste, originale udgave, der flere gange er 
vurderet for racistisk til børneunderholdning, blandet med de nyere udgaver af Tintin. Vi sendte en mail 
til biblioteket og spurgte til, hvordan det kunne være, at de mange forskellige udgaver stod side om side. 
Svaret lød, at de i henhold til Bibliotekslovens §2 ikke må lade være med at stille materiale til rådighed, 
selvom det religiøst, moralsk eller politisk kan være til gene for nogle. De har alle udgaver tilgængelige, 
men det er tilfældigt, hvilke der står fremme, og hvilke der eventuelt står på magasin. Derudover fortalte 
de, at det kun har været voksne, der målrettet har skulle bruge bestemte udgaver af Tintin i Congo (Bilag 
2). Her rejser sig endnu en undren, nemlig hvad behovet i så fald er for de redigerede udgaver, og hvad 
dette siger om børnelitteraturens nuværende tilstand. 
 
1.3. Problemformulering 
På baggrund af ovenstående problemfelt og motivation har vi udarbejdet følgende problemformulering: 
“Hvordan afspejler de dansksprogede udgaver af Hergés ’Tintin i Congo’ litterære samtidskulturelle 
billeder på Afrika, og hvordan præger kontrol og redigering af børnelitteratur i Danmark forholdet 
mellem læsere og formidlere?” 
1.4. Rapportens opbygning 
For at besvare vores problemformulering vil vi anvende relevant litteraturteori om børnelitteratur, 
tegneserieanalyse og Vestens historiske skildring af Afrika fra mellemkrigstiden til i dag. Derudover vil 
vi analysere på fire udvalgte danske udgaver af Tintin i Congo med fokus på billedmæssige og skriftlige 
ændringer. Endeligt vil vi diskutere forholdet mellem børnelitteratur og dets modtagere samt 
børnelitteraturens rolle i Danmark. Vi vil herunder komme med overvejelser om positive og negative 
sider ved kontrol og censur af børnelitterære værker. Specifikke oplysninger om Tintin i Congos 
publiceringshistorie og Hergés forfatterskab er vedlagt som bilag (Bilag 3). 
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1.5. Begrebsforklaring 
I dette afsnit vil vi redegøre for nogle centrale begreber, der bruges hyppigt i rapportens analyse-, 
fortolknings- og diskussionsafsnit. 
1.5.1. Børnelitteratur 
Vi antager i dette projekt, at børnelitteratur findes, og at der er forskel på børne- og voksenlitteratur. 
Dette baserer vi på et forsøg udført af tidligere leder for Center for Børnelitteratur, Torben Weinreich 
(Weinreich 2004:6). Weinreich præsenterer tre forskellige muligheder for definitioner:  
1) Børnelitteratur er skrevet for børn (dette udelukker ikke ikke-udgivne tekster, men til gengæld 
udelukker det litteratur, der først er skrevet til voksne og senere er redigeret om til børn).  
2) Litteraturen skal være både skrevet og udgivet for børn (her udelukkes ikke-udgivne tekster, men 
inkluderer de tekster, der senere er blevet til børnelitteratur). 
3) Børnelitteratur er den litteratur, som børn vælger at læse (her opstår der et problem ved de børn, der 
læser voksenlitteratur) (Weinreich 2004:36). 
Vi har i dette projekt valgt at kategorisere børnelitteratur som en blanding af de to første punkter. Selvom 
Tintin i Congo rent format- og genremæssigt ofte blive karakteriseret som en tegneserie, og selvom 
tegneserier er blevet læst og studeret på flere voksenuddannelser gennem tiden (Christiansen & 
Magnussen i Rose & Christiansen 2009:196), så vurderer vi, at Tintin i Congo kan kaldes børnelitteratur. 
Værket er oprindeligt er skrevet til og udgivet for børn og stadig bliver læst af og publiceret til børn.   
1.5.2. Børn 
Vi har betegnet børn som værende på et læsedygtigt stadie og mellem fem og 12 år, således at de 
aldersmæssigt er mellem småbørn og teenagere. 
1.5.3. Voksenlitteratur 
Vi forstår voksenlitteratur på samme måde som tidligere nævnte definitioner på børnelitteratur: 
voksenlitteratur findes og er som hovedregel skrevet og udgivet for individer i midten eller slutningen af 
teenageårene og opefter. Dog kan voksne også underholdes af børnelitteratur. Vi opfatter litteratur 
specifikt henvendt teenagere som ’ungdomslitteratur’, som ikke vil indgå i dette projekt. 
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1.5.4. Racisme 
Vi definerer racisme som udtryk for diskrimination og/eller undertrykkelse på baggrund af kulturelle 
tilhørsforhold. I forbindelse med litterære udtryk for racisme forstår vi to forskellige inddelinger: 
målrettet racisme søger bevidst at udstille andre kulturer negativt, hvor ureflekteret racisme kan komme 
til at have samme effekt, blandt andet på grund af misinformation, uden at det har været afsenderens 
egentlige intention (Web 5). Disse forståelser er fremlagt af Torben Weinreich. 
1.5.5. Petit-nègre 
Petit-nègre er betegnelsen for det gebrokne sprog, som de indfødte congolesere taler i Tintin i Congo, 
altså deres grammatisk forkerte kommunikation (både på franks og dansk) (Bilag 1). Eksempelvis ’mig 
træt’ eller ‘mig vred’. 
1.5.6. Censur 
Vi definerer censur som en proces, hvor trykte værker bliver kontrolleret og om nødvendigt redigeret, 
før de kan blive udgivet (Web 6). Dog er dette ikke direkte tilfældet i forbindelse med de aktuelle sager 
om børnelitteratur. Her ses en anderledes tendens, hvor offentligheden reagerer på et udgivet værk, 
hvorefter ændringer og eventuel bandlysning bliver besluttet. Her er der tale om censur i en udvidet 
forstand. Når vi henviser til kontrol af litterære værker i rapporten, så er det denne definition, der menes. 
1.5.7. Politisk korrekthed 
Gennem rapporten betragter vi politisk korrekthed som værende offentlig opførsel eller ytring, der ikke 
støder eller skader minoriteter eller udsatte grupper - det værende såvel politiske interessegrupper som 
andre etniciteter. 
1.5.8. Kultur 
Når vi henviser til begrebet kultur i rapporten, forstår vi begrebet som en samling af historiske, 
kunstneriske, litterære og religiøse traditioner indenfor et bestemt geografisk område. Når vi mere 
specifikt skriver om samtidskultur og samtidskulturel konsensus, er det primært litterære og kunstneriske 
tendenser inden for en bestemte nation og tidsalder, vi henviser til. 
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2. Metode 
I dette afsnit vil vi redegøre for vores metodiske og videnskabsteoretiske tilgang til projektet. Derudover 
vil vi redegøre for de læsemetoder, vi har anvendt i forbindelse med at læse og fortolke på vores 
analyseobjekter. Endelig vil vi reflektere over vores eget geografiske og kulturelle ståsted i forhold til at 
bearbejde emner som racisme og børnelitteratur. Vi vil inddrage empiri fra vores analyseteoretikere 
Hans-Christian Christiansen og Anne Magnussen (2009) samt professor Vanessa Sonne-Ragans (2013) 
og forfatter Thomas Thurah (2010). 
2.1. Videnskabsteoretisk orientering 
Det teorisæt, vi bygger vores tegneserieanalyse og fortolkning op om, har et semiotisk islæt, da det 
omhandler, hvordan den enkelte tekst betragtes som produkt af den omgivende kultur, og hvordan den 
udgør et betydningsskabende system af forskellige tegn (Christiansen & Magnussen i Rose & 
Christiansen 2009:29). Christiansen og Magnussen har i deres analytiske teorisæt om tegneseriens tegn 
taget udgangspunkt i begreber fra den amerikanske filosof Charles Peirces’ semiotik og ikke den 
europæiske semiotik (Christiansen & Magnussen i Rose & Christiansen 2009:199). Dog er det kun 
enkelte dele af Peirces’ teori, der præsenteres af Christiansen og Magnussen, og det er derfor de samme, 
vi vil gøre brug af. 
Vi vil gennem projektet arbejdet inden for en videnskabsteoretisk retning, der rummer elementer af 
historisme, men overvejende hermeneutik. Vi undersøger menneskeskabte produkter og fænomener som 
børnelitteratur, politisk korrekthed og racisme, og hvordan disse tolkes i deres sociale kontekst og tid 
(Sonne-Ragans 2010:114-115). Særligt vil vi arbejde med måden, hvorpå der dannes betydning i mødet 
mellem tekst og læser samt enkelte tegns betydning i en social og historisk kontekst. For at få et bredere 
indtryk af vores udvalgte analyseobjekters møde med forskellige generationer af læsere har vi i opløbet 
til projektet taget kontakt til forskellige formidlere af Tintin i Congo. Her er der tale om forlaget Cobolt, 
da det er forlaget, der har overtaget udgivelsen af Carlsens tegneserier (Bilag 1), samt bibliotekarer fra 
Københavns Hovedbibliotek (Bilag 2). 
2.2. Læsemetode 
I bogen Tekstanalyse og litterær metode (2010) præsenterer Thomas Thurah en række metoder til læsning 
og fortolkning af tekster, nemlig den biografiske, værkorienteret og læserorienteret metode. Vores 
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læsning anvender en blanding af disse tre metoder, da vi både undersøger forholdet mellem forfatter og 
værket (Thurah 2010:15), samtidig med at vi fokuserer mere på de strukturer og mønstre, der binder 
værket sammen som en litterær helhed (Thurah 2010:16). Dog gør vi mest brug af en læserorienteret 
metode, da vi primært tager udgangspunkt i mødet mellem læser og værk, og hvordan læseren skaber en 
sammenhæng mellem værkets dele, og de dele, der udelades (Thurah 2010:14). 
2.3. Geografisk og aldersmæssigt ståsted 
Vi forsøger gennem projektet at arbejde kulturrelativistisk med begreber som racisme, censur og kontrol 
af litteratur. Samtidig er vi bevidste om, at vi selv har forforståelser og meninger vedrørende disse emner, 
som muligvis vil præge indholdet af denne rapport. Dog forsøger vi at holde disse på et minimum. Vi er 
selv etniske danskere i starten af 20’erne, og vi tilhører altså ikke den kulturelle gruppe, som de seneste 
års skandinaviske børnebogsdebatter har omhandlet. Vi er ikke en del af den gruppe, der angiveligt bliver 
stødt af værker som Tintin i Congo. Dertil er vi heller ikke børn eller forældre og kan ikke tale entydigt 
på vegne af, hvad en yngre læser vil få ud af Tintin i Congo. Som vores teoretikere påpeger i rapportens 
teoriafsnit, er der altid forskellige læsninger af værker som følge af de forskellige læsesituationer. Vi er 
i den forbindelse opmærksomme på, at et barn sandsynligvis vil få et anderledes udbytte af en børnebog 
eller tegneserie for børn, end en voksen læser vil. 
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3. Teori 
I følgende teoriafsnit vil vi redegøre for den teoretiske empiri, vi har bygget vores analyse, fortolkning 
og diskussion op om. Først vil vi redegøre for udvalgte teorier om børnelitteratur, dernæst vestlig 
skildring af Afrika i børnebøger og til sidst Christiansen og Magnussens tegneserieanalyse. 
3.1. Børnelitteratur 
Følgende afsnit vil redegøre for børnelitteraturs definition og funktion i den litterære verden. Der vil 
blive redegjort for, hvad børnelitteratur som medie kan og bør, og om den er en autonom del af 
litteraturen. 
3.1.1. Børnelitteraturens historie 
Børnelitteratur har som genre eksisteret i mange år, men især i 1700-tallet begyndte den at blive defineret 
og fik samtidigt en vigtig funktion i forbindelse med børneopdragelse. Lektor ved Syddansk Universitet 
Karin Esmann Knudsen beskriver i sin bog Hvad gør vi med børnelitteraturen? (2012), hvorfor 
børnelitteratur opstod: “Den er opstået ud fra et samfundsmæssigt behov for et ideologisk redskab i 
opdragelse af børnene [...]” (Knudsen 2012:7). Børnelitteraturen er altså ifølge Knudsen opstået som et 
værktøj til brug ved opdragelse hos børn. Børnelitteratur i Danmark er især efter 1970’erne blevet 
inddraget som en del af det pædagogiske element i et barns lærings- og opdragelsesproces. Ofte bliver 
børnelitteratur inddelt i en pædagogisk eller æstetisk kategori, hvor formålet med litteraturen er to 
forskellige ting: en pædagogisk børnebog indeholder et element af læring/opdragelse, og en æstetisk 
børnebog har vægt på historien/fortællingen. 
3.1.2. Leg og refleksion 
Knudsens bog er sammensat af flere artikler, der berører udviklingen i børnelitteratur. I artiklen Hvad 
gør børn med børnelitteraturen? af Herdis Toft bliver der skabt en forbindelse mellem børns forhold til 
tekster, og hvordan de leger: 
“For at kunne blive aktør i en leg eller bruger af en børnelitterær tekst må barnet 
gennem refleksion over erfaringer lære sig en fortolkende tilgang til en 
tegnverden baseret på arbitrær repræsentation” (Toft i Knudsen 2012:46). 
Børn bruger andre mennesker og deres formidling af forskellige mønstre og aspekter af verden til at 
videreudvikle deres egen verden (Toft i Knudsen 2012:47). Teksten gør derudover opmærksom på, at i 
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læsesituationer vil nogle oplæsere fravælge dele af tekster, hvis de ikke passer i den situationelle dialog 
mellem barn og voksen (Toft i Knudsen 2012:51-52). Læsningen vil derfor være afhængig af formidleren 
og læsesituationen, og derved vil udviklingen af barnets verdenssyn påvirkes. 
3.1.3. Etisk kritik 
Bogen Børnelitteratur i tiden (2006), redigeret af redaktionschef på Forum og Høst & Søn Anne Mørch-
Hansen og forfatter Jana Pohl, indeholder også en samling artikler omhandlende nyere børnelitteratur. I 
artiklen Mellem to kulturer af Bodil Kampp beskrives etisk kritik, der går ud på, at man bør se på 
kulturmøder i litteratur med et reflekterende, kritisk blik. Voksne formidlere skal være klar over, at 
litteraturen ofte er en efterligning af noget, der er sket, langt mere end gengivelse, men også at der kan 
være elementer af “[...] eksistentielle indsigter og sandheder i narrativ forstand” (Kampp i Mørch-
Hansen & Pohl 2006:155). Som følge af dette er det vigtigt at lægge en læsestrategi og være opmærksom 
på, hvordan sandhed bliver behandlet i litteraturen. Kampp refererer til forskeren Lydia Kokkola, der 
mener, at: [...] der er grænser for, hvor dyster en børne- og ungdomslitterær bogs perspektiver kan 
tegnes.” (Kampp i Mørch-Hansen & Pohl 2006:156), og senere at den etiske kritik også skal: “[...] 
omfatte det ansvar, forlag har over for sandheden i den virkelighedskontekst, der gives kunstnerisk form 
i børne- og ungdomslitteratur.” (Kampp i Mørch-Hansen & Pohl 2006:156). Hun mener, at forfatteren 
har en sandhedspligt, både over for læseren og over for den virkelighed, der skrives om. Til slut påpeger 
Kampp: 
“Unge læsere har ret til at blive skånet for visse detaljer. Men unge medievante 
læsere har også ret til at møde flertydige, litterære fremstillinger” (Kampp i 
Mørch-Hansen & Pohl 2006:158). 
 
3.1.4. Forskel på litteraturerne 
Tidligere leder for Center for Børnelitteratur, Torben Weinreich, stiller i bogen Børnelitteratur mellem 
kunst og pædagogik (2004) spørgsmålet om, hvorvidt børnelitteratur overhovedet findes som genre, eller 
om der blot er tale om bøger, der overvejende læses af børn. Han forklarer, at der rent administrativt 
findes børnelitteratur i den måde, bøger bliver inddelt på eksempelvis biblioteker. Weinreich foretog i 
den forbindelse et forsøg, der skulle afklare, hvordan forsøgspersoner anså, hvad Weinreich selv ser som 
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børnelitteratur. Ud fra resultaterne af dette forsøg, mener Weinreich at kunne konkludere, at: “Der er 
altså forskel på børne- og voksenlitteratur” (Weinreich 2004:6). 
Idet at der ifølge Weinreich er en mulighed for at skelne mellem børnelitteratur og voksenlitteratur, er 
det vigtigt at se på, i hvilken grad de to instanser adskiller sig fra hinanden. Her forklarer Knudsen, 
hvordan børnelitteraturen ikke kan sige sig fri fra resten af den litterære verden, men at den følger de 
samme tendenser, som voksenlitteraturen gør: 
“Børnelitteratur er imidlertid også en del af det litterære kredsløb. Det betyder, 
at det ikke er uafhængigt af eksisterende normer for litterær kvalitet” (Knudsen 
2012:8). 
Torben Weinreich beskriver, at børnelitteratur har skulle tage hensyn til børn på to måder: den skal være 
læsbar af børn, og den skal tilgodese børn og samfundsbehov (Weinreich 2004:16). Opfattelsen af, hvad 
børnelitteratur er, har ændret sig gennem tiden, men en nogenlunde fast opfattelse har overlevet længe, 
nemlig børnelitteratur som en opdragelse, der:  
“[...] har afskåret sig fra at være kunst og derfor har haft en ringere værdi end 
anden litteratur, dvs. den del af voksenlitteraturen, som har nogle særlige 
æstetiske karakteristika og kvaliteter. Ikke så sjældent er børnelitteraturen slået 
sammen med triviallitteraturen” (Weinreich 2004:20). 
Børnelitteratur bliver således ikke respekteret på samme måde som voksenlitteraturen, ifølge Weinreich. 
Dette har ledt til en såkaldt ’ghettoisering’, hvor de aktører, der er involveret i udgivelser af 
børnelitteratur, arbejder sammen og har skabt en fælles, afskåret identitet fra voksenlitteratur (Weinreich 
2004:23).  
3.1.5. Fiktion og kvalitet 
Lektor på Jysk Pædagogseminarium, Anne Petersen, forklarer i Den tilsidesatte bog (2007), at evnen til 
at afkode, hvornår der er tale om fiktion eller virkelighed, skal tillæres: 
“[...] at fiktion ikke er noget, børn er født med at kunne forstå eller opleve, men 
at de lærer sig fiktionskompetencen i en kulturel og pædagogisk sammenhæng” 
(Petersen 2007:23). 
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Dernæst tilføjer hun, at fiktion læres bedst via en visuel tilgang, eksempelvis via billedbøger (Petersen 
2007:23). Dermed gør hun det klart, at børn kan lære at skille fakta og fiktion i en relativt tidlig alder, 
men at det ikke er en medfødt evne. 
Anne Petersen skriver, at der er et behov for børnelitteratur. Hun refererer til FN’s Børnekonvention, der 
beskriver, at børn har en lige ret til selv at tage del i kultur og kunst efter eget ønske (Petersen 2007:12), 
og at børnelitteratur netop er et redskab, som børn kan bruge til at tage del i det kunstneriske liv og den 
kultur, der omgiver dem. 
3.2. Vesten og ”det mørke Afrika”  
I følgende afsnit vil vi undersøge, hvordan det litterære mythos om det afrikanske kontinent er blevet 
skildret i vestlig børnelitteratur, både under den europæiske kolonisering og i nyere tid. Afsnittet vil 
basere sig på bogen Neo-Imperialism in Children's Literature About Africa (2009) af forfatter Yulisa 
Maddy og universitetsprofessor Donnararae MacCann. 
3.2.1. Kolonitidens fortællinger 
Siden Europas kolonimagter begyndte at indtage Afrika i slutningen af det 19. århundrede har der i flere 
vestlige fiktionsværker eksisteret et særligt mythos omkring denne verdensdel som værende ‘mørk’ og 
‘fremmede’ og dets folk primitive og underudviklet af sind (Maddy & MacCann 2009:14). Til tider 
fremstilles afrikanske karakterer fjendtlige og aggressive, men andre gange tillægges de mere uskyldige 
og barnlige karaktertræk (Maddy & MacCann 2009:14). Maddy og MacCann påpeger, at skildringen af 
den ikke-vestlige karakter altså ikke entydigt er antagonistisk i vestlig børnelitteratur. I flere vestlige 
børnebøger bliver Afrika skildret som et sted, hvori udefrakommende møder problemer og uvidenhed i 
omgivelser, der synes forvrængede og fri fra logik (Maddy & MacCann 2009:13-14). Eventuelt oplever 
afrikanske karakterer forvirring ved mødet med den vestlige civilisation.  
Kolonialisterne formåede at etablere et syn på race og kulturforskelle til resten af Europa via medier som 
breve, rejseberetninger og naturreportager (Web 7). Der opstod en diskurs blandt de vestlige kolonialister 
om, at Afrika var et historieløst sted, hvilket bidrog til en interesse i at udforske og indtage kontinentet. 
Op gennem første del af det 20. århundrede blev lignende tanker underbygget af populære teorier som 
socialdarwinismen, der kritiserede afrikaneres evolutionsstadie (Maddy & MacCann 2009:17). Dertil 
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fastholdt den populære teori eugenik, at den menneskelige race var i stand til at forbedre arvemassen ved 
at lade de, der havde de bedste gener og træk, reproducere (Web 8). 
Efter Anden Verdenskrig blev eugenik mere eller mindre afsværget (Web 8). Dette gav grobund for den 
antropologiske idé om kultures foranderlighed og møde med øvrige kulturer. Som følge af krigens 
menneskelige og fysiske ødelæggelser begyndte litteraturen at beskæftige sig med humanisme og 
eksistentialisme, hvor absurditet og kritik skinnede igennem som hovedtræk. Litteraturen drejede sig især 
om, hvordan mennesket skal tackle sit ansvar overfor den meningsløshed, det er i konflikt med (Web 3). 
Dog forblev den vestlige børnelitteratur ifølge Maddy og MacCann relativ stagneret angående dets 
evolutionistiske syn på den afrikanske kultur (Maddy & MacCann 2009:17). 
3.2.2. Moderne ureflekteret racisme 
I den nordlige del af Europa er den udgivne børnelitteratur generelt blevet fri for målrettet racisme, men 
der opstår stadigvæk eksempler på det, som kan kaldes ureflekteret racisme. Maddy & MacCann kommer 
med den påstand, at der eksisterer en institutionel paternalisme i den nutidige vestlige børnelitteratur. 
Dette er en proces, der på en umiddelbart utydelig måde styrker nogle af de gamle kolonialistiske 
fordomme om fremmede kulturer og dermed holder dele af forskelstanken i live (Maddy & MacCann 
2009:29). Dette sker for eksempel ved at respektive vestlige forlag, forfattere og andre ansvarlige aktører 
vælger at udgive bøger, der umiddelbart giver et positivt indtryk af en afrikansk karakter, men som for 
eksempel også viser en mere acceptabel eller mere succesfuld karakter af vestlig oprindelse. Når det 
lagres i læserens bevidsthed, vil der skabes en kløft mellem de to kulturer. 
I forhold til idéen om det ’mørke’ Afrika vil fænomenet ‘mørke’ i et medieanalytisk regi som regel 
konnotere negativitet, eksempelvis intellektuelt og moralsk mørke (Maddy & MacCann 2009:14). Det 
kan også skabe et symbolsk modstykke til et mere oplyst samfund og dermed give genklang til 
tematikken om den hvide mands byrde (Web 9). Disse konnotationer er stadig er at finde i nutidige 
børnebøger, til trods for at hver generation ændrer, fjerner og tilføjer noget til dette mythos (Maddy & 
MacCann 2009:29). Vi vil undersøge hvorvidt dette er tilfældet i de fire udgaver af Tintin i Congo, som 
vil danne analytisk grundlag for vores projekt. 
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3.3. Tegneserieanalyse 
I dette afsnit vil vi redegøre for de analytiske begreber og redskaber, som vi vil bruge til at analysere og 
fortolke på vores analyseobjekter. Vi vil tage udgangspunkt i en begrebsramme til analyse og fortolkning 
af tegneserier formuleret af Hans-Christian Christiansen og Anne Magnussen (Christiansen & 
Magnussen i Rose & Christiansen 2009). Vi har valgt relevante punkter fra deres analyseapparatur, som 
vi mener vil give den bedste analyse af de fire udgaver af Tintin i Congo. 
3.3.1. Tegneserieteoriens historie 
Indtil 1960’erne har der blandt europæiske sprog- og litteraturforskere hersket en konsensus om, at 
tegneserier udelukkende var et børnemedie. Dog begyndte man i 1970’ernes Frankrig og Belgien at 
inddrage tegneseriemediets massekulturelle karakter i litterært regi (Christiansen & Magnussen i Rose 
& Christiansen 2009:196). 
I efterfølgende årtier har tegneserieanalysen blandt både amerikanske og europæiske teoretikere udviklet 
sig i en neo-semiotisk vej, som betoner mediets æstetiske og stilistiske dimension, og i en psykoanalytisk 
forklaringsramme, som undersøger tegneseriens figurer og temaer som projektioner af forfatteren selv. 
Siden 1980’erne har tegneserieforskningen således været karakteriseret ved betoning af 
modtagerperspektivet, psykoanalyse og æstetik (Christiansen & Magnussen i Rose & Christiansen 
2009:197). 
Magnussen og Christiansens analyseramme inkluderer referencer til ovenstående traditioner. De opstiller 
et analyseapparatur, der tager udgangspunkt i europæiske albumkulturs mainstream, såsom Tintin-
udgivelserne. Der er tre overordnede kategorier i Magnussen og Christiansens analyseteori; stil, udsigelse 
og fortolkning: 
3.3.2. Stil 
3.3.2.1. Ikoniske, symbolske og indeksikalske træk 
Semiotikken anvendes ofte i tegneserieteori til at beskrive forskellige typer af udtryk - ord og billeder - 
som indgår i tegneserier (Magnussen & Christiansen i Rose & Christiansen 2009:198). Tegn er noget, 
der refererer til noget andet, der ligger uden for tegnet selv. I denne forbindelse findes der forskellige 
tegn, og i Charles Peirce’s semiotikteori (som Christiansen og Magnussen inddrager) skelnes der mellem 
ikoner (tegn, der forstås som reference til et objekt, fordi det ligner objektet), indekser (tegn, der forstås 
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som reference til dets objekt i kraft af at være afhængigt af dette objekt for at give mening) og symboler 
(tegn, som forstås som reference til objektet på grund af omkringliggende læsekonventioner) 
(Christiansen & Magnussen i Rose & Christiansen 2009:199). 
Dette skel er dog sjældent så klart i tegneseriesammenhænge. En tegning er en forsimpling af et objekt, 
hvor visse træk udelades. Bestemte træk kan også skifte ikonisk og symbolsk karakter. Det afgørende er 
her fortolkningen, som baserer sig på den kontekst, tegningen indgår i, samt forståelse for de genre-og 
fortællermæssige konventioner, der gør sig gældende i den pågældende form for tegneserie (Christiansen 
& Magnussen i Rose & Christiansen 2009:199-202). 
3.3.2.2. Billede og stil 
Tegneserier repræsenterer et bredt og varieret felt af stilarter og forskellig brug af farver, streger og 
tekstur. Skønt disse ikke kan inddeles entydigt, giver Christiansen og Magnussen fire stilarter som 
udgangspunkt for analyse: 
3.3.2.3. Den realistiske stil  
Her skildres tegneseriens motiver på en virkelighedsnær måde. Tegneserier inden for denne stilart er 
præget af teknisk akkuratesse i skildring af miljø og figurer, der ofte indgår i denotative kompositioner. 
Den realistiske stil trækker mere på ikoniske end symbolske referencer, selvom sidstnævnte også indgår 
i et vist omfang (Christiansen & Magnussen i Rose & Christiansen 2009:204). 
3.3.2.4. Den ikonografiske stil 
Denne stilart udgør en forenklet, skitsepræget og i højere grad symbolsk repræsentation af virkeligheden, 
præget af tegntyper som fartstreger, lydefterligningsord og brug af ikoniske elementer med udtalte 
symbolske træk, såsom den bredskuldrede helt og den krumryggede skurk (Christiansen & Magnussen i 
Rose & Christiansen 2009:205). 
3.3.2.5. Den transparente stilart 
Denne kan ses som en underdeling af de to ovennævnte stile. Den transparente stil betoner tegneseriens 
ramme som et troværdigt indblik i det, der skildres. Derfor minimeres fortællerpræget i form af fartstreger 
og lydmalende ord. Hergé udviklede tegnestilen la ligne claire, som kan ses som en del af den 
transparente stil med sine distinkte farvetoner, ensartet lys og manglende overlapninger og skygger 
(Christiansen & Magnussen i Rose & Christiansen 2009:206). 
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3.3.2.6. Den ekspressive stilart 
Modsat ovennævnte anvender den ekspressive stil hele tegneseriens visuelle udtryksregister: farver, 
ikonografi, streger og lignende. På den måde betoner stilen fortællerpræg meget mere. I denne stil er der 
oftest fokus på grafisk intensitet i billedet, snarere end det handlingsmæssige indhold (Christiansen & 
Magnussen i Rose & Christiansen 2009:206). 
3.3.2.7. Forhold mellem tableau og fortælling  
Et billede i en tegneserie er sat op indenfor en ramme, og variationen af rammens størrelse og form i 
forhold til de øvrige rammer kan anvendes som element i dramatiseringen. Rammen indgår i samspil 
mellem tegneseriens overordnede handlingsforløb og tableauet (billedets relation til resten af 
sidekompositionen) (Christiansen & Magnussen i Rose & Christiansen 2009:208). Forholdet mellem 
fortællingen og det grafiske tableau kan bruges på forskellige måder for at føre historien videre: 
3.3.2.7.1. Den konventionelle funktion 
Her er fortællingen dominerende for tegneseriens grafiske opbygning. Hver ramme har en fast form og 
størrelse uafhængigt af handlingens elementer (Christiansen & Magnussen i Rose & Christiansen 
2009:210). 
3.3.2.7.2. Den retoriske funktion 
Her er fortællingen i fokus, men de forskellige rammer er formet, så de passer til handlingen. 
Eksempelvis er nogle rammer større eller mindre for at betone forskellige situationer eller skabe fokus 
på visse elementer (Christiansen & Magnussen i Rose & Christiansen 2009:210). 
3.3.2.7.3. Den dekorative funktion 
Her er det tableauet, som dominerer rammernes opbygning. Denne funktion fungerer i forhold til en 
æstetisk opstilling af rammerne på tværs af det dramatiske indhold (Christiansen & Magnussen i Rose & 
Christiansen 2009:211). Som navnet indikerer, har dette forhold mellem fortælling og tableau en 
æstetisk, dekorativ effekt. 
3.3.2.8. Closure og montage 
Closure er et begreb, der betegner den proces, vi som aktive læsere og fortolkere udfører, når vi udfylder 
forskellige brudstykker af fortælling og information med mening, der binder dem sammen og skaber et 
flydende narrativ (Christiansen & Magnussen i Rose & Christiansen 2009:211). Billederne eksisterer 
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side om side i en tegneserie, og denne form for montage giver nogle forskellige fortællermæssige flow. 
Tegneseriemediet kan derfor siges at have nogle særegne muligheder for at skabe særlige symbolske 
relationer, som andre visuelle medier ikke kan (Christiansen & Magnussen i Rose & Christiansen 
2009:213). 
3.3.2.9. Tekst og billede  
I tegneserier integreres tekst og billeder, og derfor er det relevant for en analyse at beskæftige sig med 
samspillet mellem tekst og billeder i vores udvalgte værker. Her skelner Magnussen og Christiansen 
mellem tre forhold: 
3.3.2.9.1. Det illustrative forhold 
Her er forholdet mellem tekst og billede sat op, så billeder illustrerer og er underlagt teksten. Teksten 
driver handlingen frem og står eventuelt ude for billederne (Christiansen & Magnussen i Rose & 
Christiansen 2009:213). 
3.3.2.9.2. Det forankrende forhold 
Her citerer Magnussen og Christiansen Roland Barthes’ udlægning af begrebet ‘forankring’, som 
betegner det forhold, at tekstens indhold guider læseren i tolkningen af et billede. I 
tegneseriesammenhæng kan dette ses som tekstbokse, der giver læseren en idé om, hvad der er særligt 
vigtigt at lægge mærke til (Christiansen & Magnussen i Rose & Christiansen 2009:217). 
3.3.2.9.3. Det komplementære forhold 
Tekst og billede hjælper hinanden med at opbygge historien. Et klassisk eksempel på dette er 
humorstriber, hvor en vittighed ikke vil give mening, uden tekst og billede komplementerer hinanden 
(Christiansen & Magnussen i Rose & Christiansen 2009:217). Teksten kan eksempelvis bruges til at 
bekræfte eller tage afstand fra, hvad der sker på billedfronten, og har derved mulighed for at skabe nogle 
forskellige dimensioner i tegneseriens fortællingsmønster. 
3.3.3. Udsigelse 
3.3.3.1. Fortællingens stemme 
Forfatteren er den styrende, implicitte instans bag tegneseriens fortælling. I selve fortællingen optræder 
dog ofte fortællere, der eksplicit træder frem. Disse kan både være heterogetiske eller homodiegetiske 
(Christiansen & Magnussen i Rose & Christiansen 2009:220). Den heterodiegetiske fortæller optræder 
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som en del af historierummet, hvorfra han kun observerer eller præsenterer begivenhederne. En 
homodiegetisk fortæller er placeret midt i begivenhederne. Dog vil den eksplicitte forfatter altid være 
underlagt den implicitte fortællers prægning af stil, synspunkt og eksponering af informationer 
(Christiansen & Magnussen i Rose & Christiansen 2009:221).  
3.3.4. Fortolkning 
Når man analyserer en tegneserie, kan formålet være at undersøge nogle holdningsmæssige eller 
æstetiske tendenser i tiden, hvori tegneserien er skabt. Det kan også være at finde frem til specifikke 
kommentarer til særlige menneskelige, kulturelle eller samfundsmæssige fænomener (Christiansen & 
Magnussen i Rose & Christiansen 2009:224). Selvom udbyttet af en analyse, udført med ovenstående 
begreber, vil det afhænge stærkt af den, der analyserer, og vedkommendes personlige erfaringer og 
synspunkter. 
3.4. Materialeafgrænsning 
3.4.1. Teoriafgrænsning 
Vi har udvalgt den teoretiske empiri med afsæt i børnelitteratur, ‘det mørke Afrika’ og tegneserieanalyse, 
fordi det holder sig op ad vores problemformulerings to hovedtemaer: Vestens syn på Afrika og 
børnelitteraturs evner kontra voksenlitteratur. Tegneserieanalysen er brugt som et praktisk redskab for at 
kortlægge de forskellige udgaver af Tintin i Congo. Vi har valgt Christiansen & Magnussens udlægning 
af tegneserieanalyse, da den inkluderer flere referencer til tidligere teoretiske værker og forener dem i ét 
apparatur. Herunder har vi overvejende fokus på semiotik, da vores interesse bunder i forholdet mellem 
de tekstlige og billedlige tegn i værket, fremfor at foretage en psykoanalytisk tilgang til forholdet mellem 
forfatteren, værk og modtager. Dog fortolker vi på læserens oplevelse af værket til en vis grad. Vi har 
desuden baseret meget af vores baggrundsviden på udvalgte relevante internetartikler, som vi har valgt 
efter aktualitet og mængden af referencer til øvrige lignende sager. 
Vi har valgt ikke at gå nært ind på censurteori, da vi mener, at afsættet i skillelinjen mellem børnelitteratur 
og voksenlitteratur, samt udredningen om litteratur omhandlende Afrika, kan give os tilstrækkeligt 
indblik i, hvorfor nogle emner enten redigeres eller forties. Da censurbegrebet stadig er væsentligt for 
vores projekt, og da det stadig florerer hyppigt i offentlige debatter om børnelitteratur, har vi valgt at 
forklare det i rapportens begrebsforklaring. 
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3.4.2. Analyseobjekter 
Ved projektets start havde vi en interesse i at undersøge danskskrevet børnelitteratur samt kontrol og 
redigering af dette. Vi valgte Tintin i Congo grundet værkets fortsatte aktualitet siden dets tilblivelse og 
frem til i dag. Vi har valgt at beskæftige os med den danske version, da vi synes, at oversættelsesaspektet 
er en interessant del af udgivelseshistorien. Vi har valgt fire ud af de i alt syv danske udgaver af Tintin i 
Congo (Web 10). Vi har fire væsentlige udgaver i den forstand, at to af dem er i sort/hvid, og to er i 
farver med hver deres oversættelse, fra hver deres tidsperiode. Da de danske oversættelser som sagt har 
ændret sig flere gange, og da den ene danske oversætter, Jørgen Sonnergaard, påpeger, at han har 
foretaget enkelte ændringer fra originalmaterialet (Sonnergaard 1984:5), har vi valgt at anskaffe en 
farvelagt fransksproget version, der baserer sig på 1946-udgaven af værket for at undersøge graden af 
tekstnær oversættelse (Se Bilag 3 for publiceringsoplysninger). 
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4. Analyse 
4.1. Resumé 
Tintin i Congo handler om reporteren Tintins rejse til Congo, da han har fået til opgave at skrive om 
landet. Undervejs møder han mange forskellige mennesker og dyr, der vil ham både godt og ondt. Han 
kommer på safari, møder congolesere og optager billeder til en dokumentarfilm. Tintin møder lokale 
congolesere, og han afhjælper flere af deres problemer med sin viden og handlekraft. Dog opstår der også 
spændinger mellem Tintin og dele af den lokale befolkning. Én bestemt mand bliver derudover ved med 
at forfølge Tintin, fra han stiger i land i Congo. Denne mand forsøger flere gange at komme Tintin til 
livs, men på trods af gentagne forsøg på at bringe ham i unåde hos den indfødte stamme og samtidigt 
prøve at slå ham ihjel, ender det med, at skurken selv bliver spist af krokodiller. Det viser sig, at skurken 
var i ledtog med Al Capone, og som følge af Tintins efterforskning optrevles en gangsterring, og Tintin 
bliver hyldet som helt af både belgiere og congolesere. Ved Tintins rejse tilbage til Belgien sørger den 
congolesiske befolkning over hans farvel.  
I følgende afsnit vil vi analysere udvalgte nedslagspunkter i de forskellige danske udgaver af Tintin i 
Congo, som vil blive refereret med den danske oversætters navn, årstal for udgivelse samt sidetal, 
eksempelvis (Sonnergaard 2011:34). Vi har udvalgt de forskellige sekvenser baseret på deres mængde 
af kulturelle kommentarer samt markante tekstlige forskelle i oversættelserne. Derudover vil vi analysere 
nogle generelle elementer, der indgår i alle Tintin i Congo-versionerne. Vi vil inddrage særligt relevante 
begreber fra Christiansen og Magnussens tegneserieanalyseteori samt fortolke på værkernes 
gennemslagskraft baseret på vores supplerende empiri om børnelitteratur og vestlig skildring af Afrika. 
4.2. Stil 
Et af de største og mest markante elementer, der adskiller den oprindelige Tintin i Congo fra de 
efterfølgende Tintin-udgivelser, er den minimalistiske sort/hvid-tegnestil. 
I den originale udgave (Sonnergaard 1984) er alt tegnet i sort/hvid, der indgår ikke skygger eller 
overlapninger i billederne og særligt Tintins mimik er begrænset. 
Seriens tableau og fortælling er sat op efter den konventionelle og retoriske funktion, dog mest den 
konventionelle, da alle rammerne næsten har samme størrelse, og dermed minder mere om eksempelvis 
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en billedbog eller humorstribe. Ligeledes er der meget få detaljer i den generelle streg, og linjerne er 
grovere og væsentlig tykkere end den stil, der præger den farvelagte version. Tintin har i den oprindelige 
udgave altid det samme ansigtsudtryk. Dertil består hans ansigtstræk kun af to sorte pupiller, og der er 
ingen mund tegnet på ham. Rent stilmæssigt bidrager disse elementer til, at værket får en mere simpel 
og ’barnlig’ karakter, end det er tilfældet med de senere gentegnet farvelagte udgaver. 
I de farvelagte udgaver af Tintin i Congo er fortællingen og rammerne sat op, så de følger de forskellige 
handlingselementer, som det gøres i den retoriske fortællefunktion. Samspillet mellem rammer og 
tableau er en smule anderledes: i den farvelagte udgave benyttes der flere oversigtsbilleder, der viser hele 
scener på en dramatisk måde og fungerer mere som et element af ekspressiv tegnestil (Sonnergaard 
2002:9-35). Disse er også mere realistisk tegnet, hvilket giver værket en mere virkelighedstro og ‘seriøs’ 
tone. Dette placerer den i en gråzone mellem børneorienteret tegneserie og en mere realistisk grafisk 
fortælling. 
Som beskrevet i rapportens teoriafsnit skelnes der ofte mellem æstetisk og pædagogisk børnelitteratur, 
altså hvorvidt der er lagt vægt på det opdragende element eller den æstetiske fortælling. Hvor den 
originale udgave af Tintin i Congo har langt størstedelen af vægten i en pædagogisk, vidensformidlende 
lejr, er den nyere udgave af Tintin i Congo i højere grad præget af også at have vægt på et æstetisk udtryk 
med farver og detaljerede billeder. Netop den detaljerede og realistiske streg kombineret med Tintin-
figurens ry som globetrotter er med til at skabe et mere faktapræget billede af Tintin-hæfterne, snarere 
end fuldbyrdet fiktion. 
Stilmæssigt befinder Tintin sig inden for en afart af den transparente stil, la ligne claire, som er 
kendetegnet ved ensartet belysning, rene linjer og kausalitet, for eksempel i brug af talebobler, som ses 
midt i billederne og tilknyttes personerne (Christiansen & Magnussen i Rose & Christiansen 2009:204). 
Tintin i Congo ligger også i et spændingsfelt mellem den realistiske og ikonografiske stil (Christiansen 
& Magnussen i Rose & Christiansen 2009:204). Flere gange indgår der, som tidligere nævnt, meget 
teknisk akkurate skildringer af for eksempel bygninger, landområder og teknologiske midler. Samtidig 
indgår der ikonografi i form af lydefterlignende ord, forsimplede karakterer og, særligt i sort/hvid- 
udgaverne, en række symbolske træk hos karaktererne. Her kan nævnes skildringen af sorte mennesker, 
der har meget markante træk som store, lyse læber, store hoveder, store øjne og ranglede kroppe. Træk, 
der i tegneseriens kontekst, giver indtryk af nogle lettere komiske, uintelligente individer. Dertil har 
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mange af de sorte folk en ukonventionel, nærmest bagvendt påklædning, for eksempel bar overkrop med 
krave, slips og hat (Sonnergaard 1984:38). De indfødte i Congo adskiller sig derfor meget fra Tintin og 
de øvrige hvide karakterer, men ikke ret meget fra hinanden. 
Der er også hvide karakterer, der rummer personlighedsunderstøttende symbolske træk. Den blinde 
passager, der optræder som skurk i den første del af historien, har grove sorte skægstubbe og krøllet vildt 
hår (Sonnergaard 1984:12). Ligeledes har Al Capones anden håndlanger, som optræder hen mod 
historiens slutning, sort hår, der er redt ned i en sideskilning, der, i sammenhæng med hans militære 
beklædning, giver associationer til en Hitler-lignende karakter (Sonnergaard 1984:94). Disse træk står i 
skarp kontrast til den snehvide Tintin. 
4.3. Karakterernes udseende 
4.3.1. Sort/hvid Tintin 
Tintin er personificeringen af den mere eller mindre perfekte helt med kvaliteter, som er værd at tilstræbe: 
snarrådighed, mod og klogskab. Tintin som karakter, særligt hans gennemslagskraft som protagonist, har 
meget at gøre med hans forsimplede grafiske udtryk. Særligt forsimplet er hans tidlige sort/hvid-format, 
hvor han har et rundt hoved, to prikker som øjne, ingen hårgrænse og ingen mund eller skiftende 
ansigtsmimik. Tintin ligner her på mange måder en form for piktogram, et forsimplet tegn som henvender 
sig et objekt, fordi det ligner objektet, og i tilfældet med Tintin i Congo kan Tintin siges at blive et 
repræsentativt ikonisk tegn for den europæiske kultur på samme måde, som de indfødte congolesere 
bliver ikoniske tegn for den afrikanske. Tintin repræsenterer den hvide europæiske kultur i kraft af sin 
rolle som udforskende reporter. Fordi han ser så generisk ud, bliver der skabt en skarp kontrast mellem 
ham selv og hans omgivelser. 
Symbolsk giver det et meget forsimplet udtryk af kulturmødet, at helten Tintin næsten udelukkende er 
klædt i hvidt. Hvid er et symbolsk tegn, som ofte i en vestlig historiefortællingskontekst konnoterer 
renhed, godhed og andre positive kvaliteter. Dertil tilfører hans brug af teknologiske aggregater nogle 
ikoniske og symbolske træk, da objekterne ligner et kamera og fonografoptager, men også får læseren til 
at tænke på videnskab og udvikling (Sonnergaard 1984:48). Sådan en læsning kræver dog, at læseren er 
socialiseret i (Christiansen & Magnussen i Rose & Christiansen 2009:200), at teknologi og 
intellektualitet hænger sammen, og at manglende teknologisk underudvikling derfor sættes i forbindelse 
med primitivitet. 
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Et andet eksempel er Tintins karakteristiske junglehjelm. Hjelmen er et symbolsk tegn, der grundet 
tegneseriens historiske kontekst, skaber en relation til andre historiske hændelser, hvori en hvid 
europæisk mand har gået på opdagelse i Afrika, jævnfør Henry Morton Stanley (Andersen 2010:576). 
Det, at hjelmen befinder sig på Tintin, den hvide opdagelsesrejsende, og ikke på de sorte indfødte, kan 
henlede læserens tanker på tidligere opdagelsesrejsende fra Europas kolonisering af Afrika. Tintin 
kommer altså til at rumme tegn, der, på grund af sociale konventioner og viden om fortællinger, leder 
tankerne over på heltemod, klogskab og kolonisering på én gang. Hans koloniale magttegn bibeholdes 
konstant, da han beholder hjelmen på, når han iklæder sig skindet fra en død abe (Andersen 2010:580). 
Tintin er et interessant tegn, fordi han netop er så uspecifik og genkendelig i sit grafiske udseende. I de 
senere udgivelser ligner han tydeligere en voksen mand, blandt andet på grund af sin påklædning og flere 
ansigtstræk. I sort/hvid-værkerne ligner han en person, som ligeså godt kunne være barn eller teenager. 
Moderne studier i børnelitteratur har påvist, at børn udlever narrativer, hvor de selv optræder i historien, 
samtidig med at fortællinger er med til at forme deres virkelighedsopfattelse af racerelationer og normer 
(Web 4). I denne forbindelse kan Tintin have en stærkere forbindelse til en barnlig læser, og hans 
fortælling kan blive mere virkningsfuld. Fordi Tintin i denne inkarnation ikke rummer mange forskellige 
indeks-tegn, som forskellige ansigtsudtryk, kan det argumenteres, at det bliver mere fristende for en 
barnlig læser at udfylde hans manglende karakteristika med sine egne. En ung læser vil sandsynligvis 
være i en alder, hvor han/hun søger at danne identitet. En ikonisk karakter som Tintin mangler en del 
personlighedsmæssige indeks-tegn, men er rig på symbolik og ikonisk potentiale, kan let fungere som en 
prestigefyldt figur, der er mulig at relatere sig med.   
4.3.2. Farvelagte Tintin 
Tintins mere detaljerede udseende fjerner ikke fuldstændig hans førnævnte appel, men det gør ham en 
smule mere unik i sin fremtoning; læseren kan nu se hans skiftende humør og følelser. I disse udgaver 
kan Tintin være lettere at relatere til i kraft af sine skiftende følelser, men også sværere, da hans alder og 
karakter er mere afstemt.  
4.3.3. Missionærfaderen 
En anden interessant karakter er den hvide missionærfader, der kommer Tintin til undsætning 
(Sonnergaard 1984:64). Denne karakter er ligesom Tintin klædt primært i hvidt og er dertil præst. Hans 
lange hvide skæg er et symbolsk tegn, der i de fleste vestlige tegneseriesammenhænge forbindes med en 
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form for visdom (videnskabsmænd) eller børnevenlige ikoner (julemanden). Dette vil muligvis ikke være 
den samme betydning, en læser fra en anden kultur vil få. Men på grund af nogle genretypiske 
konventioner tildeles missionærfaderen nogle vise og faderlige karakteristika. Dertil er hans udseende en 
meget klassisk faderlig skikkelse, også i kraft af hans titel som præst. Desuden er et langt hvidt skæg 
også en tegn, der indgår i en anden faderlig symbolik, nemlig forholdet mellem Gud og mennesket, den 
almægtige fader og det uvidende syndige menneske. Den tegnmæssige forsimpling af bestemte kvaliteter 
kan siges ofte at være tilfældet i børnelitteratur, hvor en karakter helst skal fremstå tilpas simpel og 
forståelig, samtidig med at han skal repræsentere nogle bestemte værdier. Det er blandt andet heri, at 
generalisering kan blive en faktor. 
4.4. Skolesekvensen 
I de forskellige udgaver af Tintin i Congo er der både en tekstdimension og en billededimension, som 
forenes afhængigt af læseren. Forholdet mellem de to dimensioner kan ses som forankrende, da der 
lejlighedsvis indgår tekstbokse, der vejleder læseren om tid og sted. Dog er forholdet primært 
komplementært, da billede og tekst sammen opbygger en historie og rummer nogle forskellige fortælle-
elementer, der kombineres via læserens closure (Christiansen & Magnussen i Rose & Christiansen 
2009:217). Der er nogle scener, hvor billededimensionen rummer nogle betydninger og relationer, som 
står uændret til trods for, at teksten er blevet ændret. Et eksempel er, da Tintin overtager en 
undervisningstime og får tildelt rollen som lærer for de indfødte. En kvalitet, der tilføjer til hans 
paternalistiske rolle og højerestående status.  
En ung læser vil muligvis søge mod at blive som én af de voksne aktører, der guider dem gennem 
tilværelsen, såsom en forælder. Via identifikation med helten Tintin, og i dette tilfælde læreren Tintin, 
kan en læsning opstå, hvori den unge læser opnår større sympati og respekt for lærerfaget. Desuden er 
skoletavlen og særligt pegepinden symbolske tegn, der henleder tankerne på undervisning og den 
magtrolle, der rent socialt er forbundet med lærerstillingen. 
I den oprindelige version siger Tintin: “I dag vil jeg fortælle jer lidt om jeres fædreland - Belgien!” 
(Sonnergaard 1984:69), hvor dette senere er ændret til en matematiktime (Sonnergaard 2002:36). Her 
kan det ses, hvordan Hergé har valgt at ændre Tintins opførsel rent ideologisk fra en stærkt 
kolonialiserende geografitime til en mere neutral matematikundervisning (Peeters 1988:30). Her bliver 
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det gjort klart, at Hergé i løbet af sin tegnekarriere ønskede at fjerne nogle af de eksplicitte referencer til 
kolonisering. Han udtalte, at han dengang levede i et borgerligt miljø, og at det eneste, han kendte til 
Congo, var, at han havde hørt folk fortælle, at “negrene var som store børn” (Peeters 1988:31). 
Denne ændring viser en vished om forfatterens forhold til den afrikanske kultur, men til trods for 
ændringen, kan læseren stadig modtage billedet af den retfærdige og ikoniske hvide Tintin, der 
underviser de sorte, hvortil Terry pointerer, at der er uro til stede i lokalet. 
En alternativ læsning, der adskiller sig fra denne tolkning, er imidlertid at finde. Frits Andersen pointerer, 
at der i denne scene ikke er tale om en udfoldelse af racisme, men om en dekonstruktion af koloniale 
stereotyper (Andersen 2010:582). Tintin bliver afbrudt i at fortælle om Belgien, da han ser en leopard. 
Han kommer altså til at sige “Belgien er det man kalder… en leopard!” (Sonnergaard 1984:69). Derefter 
forsøger Tintin igen at fortælle om Belgien, da en vred amerikansk cirkusdirektør dukker op. Til sidst 
vender missionærfaderen tilbage og takker Tintin for at fortælle, hvordan Belgien i virkeligheden er. Her 
når Tintin at sammenligne Belgien med en glubsk leopard, som er ejet og kontrolleret af USA, og han 
giver råd til USA om, hvordan det vilddyr skal håndteres. Sekvensen kan altså ifølge Andersen læses 
som en karikatur af koloniale værdier, der kritiserer det koloniale system som helhed (Andersen 
2010:582). 
Denne læsning afviger fra det faktum, at hæftet blev skabt som arbejdsopgave på en avis, der ønskede at 
fremhæve det positive i nationen Belgien og dens arbejde i fremmede lande. Dog illustrerer denne teori 
det arbitrære forhold, der er tilstede mellem betydning og kontekst i tegneseriemediet. Netop dette 
forhold gør, at der altid vil være muligheder for forskellige læsninger af det enkelte værk afhængigt af, 
hvilke elementer der fokuseres på eller ignoreres. Skolesekvensen er et eksempel på tegneseriens 
fortællermæssige flow og brug af montage og læserens closure, der tilsammen kan danne forskellige 
symbolske betydninger, som for eksempel førnævnte forældrerolle. 
Billededimensionen er blevet ændret i kraft af regnestykket på tavlen, men forholdet i selve 
billeddimensionen underbygger næsten samme budskab om undervisning af de indfødte. Man kan se en 
lignende tendens på en ændret tekst, men med mere eller mindre bibeholdte billedmæssige udtryk i en 
anden sekvens - nemlig tog-sekvensen. 
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4.5. Tog-sekvensen 
Både den danske og belgiske udgave af Tintin i Congo rummer tekstlige ændringer i Tintins møde med 
de sorte togpassagerer, der bliver vrede over, at Tintin kommer til at ødelægge deres tog med sin bil. På 
tre sider formår Tintin at ødelægge de indfødtes tog, påtage sig skylden, fornærme de indfødte, sætte 
dem til at reparere toget, mens han skælder dem ud, og derefter kører det vakkelvorne tog hjem på nogle 
hårdt medtagede skinner (Sonnergaard 1984:37). Det gamle tog er i sig selv en komisk overdrivelse, der 
tilføjer noget ikonografisk humor, men det kan også ses som en kommentar til Afrikas manglende 
teknologiske kunnen og arbejdskraft i forhold til den europæiske industrikultur. 
I den originale sort/hvid-version er én af de indfødte tilbageholdende overfor at arbejde, da Tintin 
beordrer dem til at hjælpe Terry, og han siger “Mig blive snavset!” (Sonnergaard 1984:38). Dertil 
kommenterer en anden indfødt “Mig meget træt”. Den gebrokne danske oversættelse følger det originale 
petit nègre-sprog fra den franske udgave (Hergé 2015:20). Her konstitueres en stereotyp om sorte 
mennesker, nemlig dovenskab. Denne stereotyp mindskes ikke nødvendigvis af den senere oversatte 
farvelagte version, hvor de indfødtes grammatiske kundskaber er blevet forbedret: “Jeg er træt!” og 
“Jamen, jeg har mit nye tøj på!” (Sonnergaard 2002:20). Oversættelsen giver et mere intellektuelt billede 
af de indfødte, til trods for at de stadig fremstår lettere komiske, forfængelige og stereotypt dovne. I hvert 
fald er der en opfattelse til stede om, at grammatisk kunnen er et tegn på intellekt, hvilket ikke 
nødvendigvis er en selvfølge for alle læsere. 
Samme tendens ses senere i sekvensen, hvor Tintin får de indfødte til at rejse toget. I den oprindelige 
udgave klager de indfødte til hinanden og siger “Han er en ond massa” (Sonnergaard 1984:38). I den 
farvelagte udgave er dette ændret til “Han er en ond hvid mand” (Sonnergaard 2002:20), hvilket mindsker 
elementet af ubalanceret magtforhold mellem Tintin og de indfødte, da ‘massa’ er et ord for ‘master’ 
opstået blandt slaver (Web 11). De indfødte fremstår besværlige og fjendtlige, da Tintin vil ordne deres 
tog, hvortil de bliver sure på ham. I den nyere danske oversættelse af sort/hvid-værket er kritikken ændret 
på en mere alternativ måde; her siger én af de indfødte “Ham snedig massa” (Søndergaard 2011:36). Her 
er betydningen uklar, da det kan forstås som, at Tintin har bagtanker med sine handlinger, der vil bringe 
de indfødte i negative situationer. Dog kan bemærkningen også tolkes som et tegn på cadeau til Tintin 
for at være klog og skarpsindig. Denne tvivl fjernes i Søndergaards nyeste oversættelse, der generelt set 
anvender et mere politisk ukorrekt sprog, som det blev set i de ældre hæfter. Alligevel ændres den 
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frustrerede indfødtes kommentar til: “Hvide massa meget, meget klog!” (Søndergaard 2014:20). I denne 
farvelagte version er de indfødte langt mere positivt stillede overfor Tintin. De kalder ham ond, men 
senere erkender de, at han er “meget, meget klog” (Søndergaard 2014:20). 
Dette er en bemærkelsesværdig ændring, fordi teksten ændrer på den overordnet betydning af sekvensen, 
og på læserens forhold til de indfødte. Når de roser Tintin, fremstår de fornuftige og samarbejdsvillige, 
samtidig med at de bliver mindre kritiske og dermed bibeholder deres underdanighed overfor ham. I den 
ældre version, hvor de er sure på Tintin gennem hele sekvensen, får læseren indtryk af, at de er 
uintelligente omend selvstændige. I ingen af togscenarierne hjælper Tintin selv til med at rejse toget, 
men sætter til gengæld både sin hund og de indfødte i arbejde. Han kommer først i spil, da bilen skal 
betjenes, så toget kan komme vide. Handlingens kontekst og samlingen af tegn (Tintin, det vakkelvorne 
tog og lignende) gør, at der fra Tintins side vil være et element af paternalistisk kontrol over de indfødte 
på trods af tekstens redigering. 
I denne forbindelse kan Bodil Kampps udtalelser om forlags ansvar over for et værk pointeres, for her 
har forlaget og oversætterne muligvis ønsket at være deres ansvar bevidst ved at mindske påstanden om, 
at afrikanere er mere infantile end europæere. Samtidig bevares skildringen af vakkelvorn teknologi i 
Afrika. At dømme ud fra en historisk kontekst kan det antages, at transportteknologien ikke var på samme 
niveau som i Europa i mellemkrigstiden, men tilfældet overdrives stærkt i Tintin i Congo. Denne 
sandhedsfordrejning har man sikkert ikke ønsket at ændre, netop på grund af den humoristiske effekt. 
Måske har man heller ikke ændret den, fordi forlagene vurderede, at danske læsere i 1975 ville have en 
mere klar læsestrategi omkring Tintin i Congos tidsafhængige skildring af kulturer. Tydeligvis har der 
været en konsensus om, at dette element ikke var skadeligt nok til at fordre en omtegning. 
4.6. Næsehornssekvensen 
I de originale udgaver beslutter Tintin sig på et tidspunkt for at nedlægge et næsehorn, men da hans gevær 
er af for lille kaliber til at dræbe næsehornet, vælger han at sprænge det i luften, hvortil næsehornet bliver 
fuldstændigt pulveriseret (Sonnergaard 1984:101-102). Denne scene er fuldstændigt omtegnet i de nyere 
versioner, hvor næsehornet i stedet forsøger at spise og ved et uheld får fanget Tintins gevær i sit horn. 
Den kommer til at affyre geværet, så det skyder hatten af Tintin, men ingen kommer noget til 
(Søndergaard 2014:56). Denne redigering adskiller sig fra de ovenstående, idet dens omdrejningspunkt 
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er fremstillingen af forkert behandling af et dyr, hvor langt de fleste redigeringer enten drejer sig om 
sprog eller fremstillingen af lokalbefolkningen i Congo. 
Forlaget Cobolt beskriver, at de overvejelser, der lå bag denne redigering i 1975, var baseret på 
dyrevelfærd og ikke på racisme (Bilag 1). Det er en bemærkelsesværdig ændring, idet man kan 
argumentere for, at næsehornssekvensen ikke er den eneste sekvens, der er stærkt offensiv i forbindelse 
med dyrevelfærd. Et eksempel er, da Tintin dræber en abe for at tage den på. Denne situation kan ses 
som mindst lige så krænkende for dyrevelfærden, hvilket rejser spørgsmål om, hvorvidt der har været 
tale om en prioritering i forbindelse med omtegningen. Man kan argumentere for, at det kan virke 
dobbeltmoralsk, at man har taget en beslutning om, at et pulveriseret næsehorn er mere krænkende, end 
en død abe som klædedragt. Denne redigering kan bunde i et ønske om at bevare noget af den historiske 
kontekst fra forlagenes side, men det kan også bunde i, at forlagene vurderede, at det var mere skadeligt 
for læseren at se et eksotisk dyr blive sprængt i luften, end det var at se det afrikanske folk skildret som 
karikaturer. 
4.7. Tekst og udtale 
Tintin og Terry er historiens primære eksplicitte fortællere. De er heterodiegetiske, da de optræder i selve 
historiens rum og beretter deres tanker om de hændelser, der finder sted, imens de sker. Særligt Terry 
fungerer som en eksplicit fortæller, der kommenterer på den overordnede situation. Det er ofte disse to 
karakterer, der dikterer den opfattelse, læseren får af de øvrige karakterer. Deres forhold til de indfødte 
er her værd at undersøge. 
Tintin og Terry er ikke direkte fjendtlige overfor de indfødte, men der er flere tilfælde, der tydeligt 
skildrer en irritation over for deres manglende kvaliteter og handlekraft. Tintin bliver eksempelvis sur, 
da de indfødte ikke vil reparere det tog, som han er skyld i, går i stykker (Sonnergaard 1984:38). Desuden 
konstaterer Terry ved første kig på drengen Coco, at ”han ser ikke alt for vaks ud” (Sonnergaard 
1984:23). I den tekstlige dimension er der klart nogle ulige magtforhold til stede, og særligt spørgsmål 
om dannelse og intellekt, hvor de hvide karakterer fremstår overlegene. Dyrene er i stand til at tale, og 
de har langt flere sproglige færdigheder, end nogle af de indfødte har. 
De forskellige karakterers tale underbygger deres fysiske kvaliteter, hvilket særligt kommer frem i 
portrætteringen af de indfødte. Flere af dem taler meget gebrokkent (Sonnergaard 1984:37), hvilket 
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vidner om, at de er et folk, der er tilbagestående i forhold til Tintin, som fremstår velartikuleret. Dog er 
der undtagelser: for eksempel ses en sort skibsarbejder, som taler grammatisk korrekt og endda tiltaler 
Tintin og Terry som ”monsieu” (Sonnergaard 1984:15). Der skildres altså en vis variation af de sorte 
personer, som afhænger af, hvor i verden, de er placeret, og hvor meget kontakt de har til den europæiske 
kultur. Den sorte skibsarbejder er underdanig og hjælpsom på en anden måde end de grovere indfødte, 
der flere gange taler dårligt om Tintin og derfor fremstår problematiske. 
4.8. De afsluttende billeder  
De to sidste sider i den oprindelige sort/hvid-version (Sonnergaard 1984:114-115) er omtegnet til én 
enkelt side i farveversionen (Sonnergaard 2002:62). I den originale udgaves næstsidste side ses et stort 
billede af en congoleser, der spiller på jungletromme, mens fire andre billeder fortæller, at Tintin og 
Terry er rejst hjem. De indfødte er kede af dette. Den sidste side er et billede af en landsby, hvor figurer 
af Tintin og Terry er stillet op som guder på piedestaler, alt imens de indfødte taler om Tintin og 
undersøger de teknologiske genstande, han har efterladt. Hvor sidste side stort set er ens i alle versioner, 
er den næstsidste side blevet taget ud af de farvelagte versioner. 
Jungletrommerne slår en streg under, hvor langt bagud i udviklingen det congolesiske folk er, og dermed 
viser siden, hvor stort et potentiale, der ligger i en aktiv indsats i Congo. Ligeledes viser sidste side, at 
de indfødte ønsker at være ligesom Tintin og beholde hans ting for at lære om dem. Tintin i Congo 
fremstiller altså et billede af, at Congo har store muligheder for at udvikles og moderniseres, og at det 
congolesiske folk har en vilje til at undergå udvikling. Rent konstruktionsmæssigt er næstsidste side 
anderledes end øvrige billeder i hæftet, da læseren adresseres direkte. To af de fire congolesere i billedet 
vender fronten mod læseren som for at fortælle vedkommende, hvordan de har det. Her bliver der 
eksperimenteret med læserens rolle i læsesituationen, og denne inddrages mere direkte i universet, som 
om de triste congoleseres historie implicit opfordrer til handling og refleksion i læserens sind. Det vidner 
om en afrundet fortælling i serien, men en fortsættende historie udenfor seriens rammer. 
Der ses en lignende tendens i det sidste billede både i sort/hvid-versionen (Sonnergaard 1984:115) og 
den farvelagte version (Sonnergaard 2002:62). Billedet forestiller en landsby i en jungle befolket af unge 
og gamle, hunde og eksotiske dyr, der alle begræder Tintins afgang. Der skabes et helhedsbillede på 
mikroniveau af hele det afrikanske folk, hvis liv er blevet ændret. Billedet er bygget op, så der dannes en 
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zig-zag-linje af grupperinger og huse fra toppen af rammen til bunden. Dette giver en fornemmelse af, at 
der er udvikling og bevægelse i gang blandt karaktererne. Billedet er stillet op i let fugleperspektiv, så 
læseren observerer de indfødte på afstand. Eftersom Tintin er fløjet hjem på dette tidspunkt, kan billedet 
eventuelt tolkes som en slags point-of-view, hvor den flyvende Tintin ser tilbage på det folkefærd, hvis 
liv han har ændret. Der skabes en tydelig afstand mellem læseren og karaktererne, hvilket underbygges 
af det tekstlige; congoleserne snakker mystificeret om Europa og Tintins teknologiske apparater. Billedet 
vidner om en positiv udvikling i Congo, men også at dette folk har lang vej for at nå op til europæiske 
standarder. 
4.9. Delkonklusion 
Tintin i Congo tilhører en transparent tegneseriestil. Forholdet mellem billede og tekst er 
komplementerende, skønt flere sekvenser rummer billed- og tekstelementer, der fortæller forskellige 
historier og giver forskellige billeder af karaktererne. De sort/hvide udgaver har et mere barnligt udtryk 
med fokus på et læringsaspekt, hvor de farvelagte detaljerede udgaver skaber større fokus på et grafisk 
udtryk. Dermed dannes et mere realistisk billede af de forskellige kulturer. Meget af selve Tintins 
gennemslagskraft kommer af hans simple design og ikoniske og symbolske træk: han er klædt i hvidt, 
benytter teknologi, har minimale detaljer og fremstår heroisk, fornuftig og faderlig. Derfor står han i 
skarpere kontrast til sine afrikanske omgivelser. 
Siden de første danske udgivelser af Tintin i Congo har der været tendens til at gøre tekst-og 
billeddimensionen mere politisk korrekt og kulturrelativistisk, men de nyeste oversættelser søger mod at 
være mere tro mod det originale materiale og fremstår mere politisk ukorrekte. 
Der er mange grafiske og tekstlige elementer, der på grund af vestlige historiemæssige konventioner 
skildrer et paternalistisk forhold mellem Tintins del af verden og den afrikanske kultur, men netop i kraft 
af det arbitrære forhold mellem tegn og betydning, så kan alternative læsninger af værket finde sted. 
4.10. Kritik  
4.10.1. Kritik af analyse 
Alt afhængig af hvem læseren er, og hvilke situationer, der påvirker læsesituationen vil fortolkningen af 
Tintin i Congo variere. Ligeledes kan vi ikke vide, præcist hvordan værket er blevet modtaget hos læsere 
gennem tiden. Dog kan vi komme med et kvalificeret bud. Dette har vi forsøgt ved at være så objektive 
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og kulturrelativistiske i vores tilgang som muligt. Eftersom vi selv er unge, etniske danskere, der ikke 
kender til chikane eller fornærmelse af vores kultur på samme plan som mange andre befolkningsgrupper 
eller minoriteter, kan vi risikere at gå glip af nogle stødende elementer eller overfortolke på andre 
elementer. Ligeledes kan vi selv risikere at falde ind under den kategori af læsere, som Frits Andersen 
refererer til, som fortolker efter en overfladisk sentimental form for skyldfølelse (Andersen 2010:584).  
Vi kan ikke vide, hvad de danske oversætteres ideologiske og politiske standpunkter er, og dermed kan 
der være dele af oversættelsen, der kan adskille sig fra den franske udgave. Jørgen Sonnergaard beskriver 
selv, at han har oversat så tæt på den franske udgave som muligt, men at de værste passager er mildnet 
en smule (Sonnergaard 1984:5). Her har vi kun hans ord for, at det er sådan, det forholder sig, og dermed 
kan vi ikke vide os sikre på, hvor meget der er forsvundet (eller tilføjet) under oversættelsesprocessen. 
Vi har forsøgt at afhjælpe dette problem ved at sammenligne de danske versioner med en fransk, men vi 
har ikke kunne opdrive flere forskellige franske udgaver. 
4.10.2. Kritik af teoretisk tilgang 
En problematisk faktor forbundet med at arbejde ud fra en semiotisk analyserende teori om forskellige 
tegnbetydninger er, at vi aldrig vil kunne finde én endelig læsning af værket. Selvom andre arbejder ud 
fra samme parametre, som vi gør, er det ikke ensbetydende med, at de vil kunne få lignende resultat, 
ligesom forskellige tegn betyder forskellige ting i forskellige kulturer. Dette kan være problematisk, når 
vi arbejder med en problemstilling, der præger en offentlig debat, der involverer beslutningstagen, og 
hvor konsekvenserne kan være, hvorvidt man skal gå på kompromis med historisk litterære værker. Dette 
er også en faktor inden for en hermeneutisk videnskabelig forståelse. Fortolkningen af menneskelige 
produkter, såsom vores udvalgte teorimateriales, formodentlig altid vil kunne forstås på alternative måde 
end det har været intenderet. 
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5. Diskussion 
I dette afsnit vil vi diskutere de problemstillinger og overvejelser, vi har gjort os på baggrund af pointerne 
i rapportens analyse og teoriafsnit. Vi vil således diskutere det nuværende danske forhold til 
børnelitteratur, forlags årsager til at redigere værker, forholdet mellem barn, voksen og bog samt 
overvejelser om konsekvenserne af kontrol, og eventuel censur, af børnelitteratur i Danmark. 
5.1. Den nye danske oversættelse 
I 2012 forsøgte det prominente svenske bibliotek Tiotretton at bandlyse Tintin i Congo, men denne 
beslutning blev kraftigt kritiseret af den svenske befolkning, og kort tid efter blev forslaget annulleret. 
Det viste sig i den forbindelse, at 85 % af knap 8000 læsere af avisen Dagens Nyheters hjemmeside havde 
tilkendegivet, at Tintin skulle være tilgængelig for børn (Web 12). Hændelser som denne kan muligvis 
vidne om en ny tendens inden for kontrol af børnelitteratur i Norden. 
Som forklaret tidligere i rapporten, går den nyeste danske version af Tintin i Congo i en anden retning, 
end det har været tendensen med de forrige versioner. Den holder sig tættere op ad den oprindelige, 
mindre politisk korrekte italesættelse af det afrikanske folk. De ansvarlige formidlere – forlæggere, 
lærere, bibliotekarer et cetera – er måske ved at stille muligheden for debat og forståelse højere end 
risikoen for konflikt. Det kan ses som en modreaktion på de mange aktuelle lignende sager, der har 
floreret i de offentlige debatter om censur og overfølsomhed overfor børns læsestof (Web 13). Skønt de 
ansvarlige formidlere ønsker at tilpasse velkendte klassiske værker den nye sociale situation, så kan dette 
komme til at ske på bekostning af historisk erfaring. Leder af Center for Børnelitteratur, Nina 
Christensen, påpeger, at den slags beslutninger altid vil være baseret på stærkt økonomiske interesser, da 
børne- og voksenlitteratur i sidste ende er en vare (Web 1). Hvis man fornærmer sine læsere/kunder, må 
det antages, de ikke vil købe produktet, og dermed kan man risikere at tabe en markant del af sit 
publikum. Samtidigt kan man vinde andre læsere, da kontrovers som regel er spændende. Disse 
overvejelser har publiceringsaktørerne sandsynligvis for øje, når de skal tage beslutninger om udgivelser. 
Men måske bunder beslutningen om den nye Tintin-oversættelse også i et ‘standpunkt’ over for 
børnelitteraturen som medie. Måske vidner det om en større faglig respekt for børnelitteraturen. 
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Gitte Rose forklarer i bogen Analyse af billedmedier - det digitale perspektiv, at: 
“billeder repræsenterer og skaber verdensbilleder - livssyn og menneskesyn - og 
derfor kan de bruges til at angribe og underminere andres normer og værdier” 
(Rose i Rose og Christiansen 2015:162).  
Dette forklarer både, hvorfor et forlag ønsker at redigere politisk ukorrekte elementer i et litterært værk, 
men også hvorfor dette kan være problematisk. Fortællinger, hvad end der er tale billeder, historier, 
billedbøger og lignende, er én af samfundets mest fundamentale kommunikationsformer (Web 4). De 
påvirker os på flere niveauer, og særligt kan billedlige fortællinger påvirke vores syn på vores egen 
identitet og andre kulturer (Web 1). Børnelitteratur er ofte et af de første møder med omverdens diversitet, 
et barn oplever. Derfor må det antages, at de offentlige institutioner, der administrerer disse værker, 
ønsker at skabe et billede af verden, som stemmer overens med et menneskesyn uden diskrimination af 
forskellige samfundsgrupper. Samtidig vil der være de aktører, der mener, at børn ikke skal afskærmes 
fra visse dele af virkeligheden - også de dele af virkeligheden, der sætter nogle folkegrupper i et negativt 
lys. 
Denne samfundsdebat kan siges at bunde i et syn på forholdet mellem børn og voksne, da det i sidste 
ende altid vil være voksne, der kontrollerer børns adgang til bestemte tekster. Nogle ser barnet som et 
følsomt væsen, der er i udvikling og derfor ikke bør udsættes for indtryk, som kan overskride barnets 
grænser (Web 1). Andre mener, at det er voksnes rolle i forhold til litteratur at guide barnet til at forstå 
bestemte normer, og hvad der er etisk korrekt at gøre. I denne forbindelse kan et argument være, at hvis 
ikke man ønsker, at ens barn bliver racistisk, så skal det ikke læse Tintin i Congo (Web 1). Der vil også 
være den gruppe, der (modsat den første) anser barnet som et robust væsen, der skal have sin horisont 
udvidet blandt andet via litteratur (Web 1). Som Nina Christensen pointerer, vil sidstnævnte gruppe have 
pligt til selv at forholde sig åben over for nye udfordrende værker. Måske er det dét, som er begyndt at 
blive en større tendens i Danmark. 
Danmark har gennem historien haft forskellige forhold til censur og bandlysning af bestemte stykker 
litteratur. Dog har landet siden 1960’erne opnået ry som relativt frisindet angående censur af visse 
tabuiserede emner (Web 14). Den nye oversættelse af Tintin i Congo er muligvis opstået som et 
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vidnesbyrd om, hvor mange ændringer, der er foretaget gennem historien, baseret på forskellige 
tidsperioders omskiftelige syn på samme sag.  
Altså kan det tænkes, at den nyudgivne sort/hvid-version af Tintin i Congo er blevet skabt med det formål 
at vise, at man er nødt til at forholde sig mere tro mod et værks historiske udgangspunkt. Måske skal det 
endda ses som et forsøg på at vise, at koloniseringen af Afrika er tilbagelagt så tilpas meget, at den 
nordiske kultur nu er klar til at tage en saglig debat om værker som Tintin i Congo uden at gå på 
listefødder. Det kan også ses som et modspil til de mange svenske sager, der er dukket op de senere år. 
De danske forlag prøver måske at give indtryk af, at landet er mere historie- og refleksionsbevidst end 
deres svenske naboer. Dette kan hænge sammen med, at begrebet ’censur’ gennem historien har haft en 
negativ diskurs de nordiske lande. Man kan sige, at der er en national konsensus i Danmark om, at 
ytringsfrihed er en eftertragtet værdi, der skal værnes om, og at censur står i vejen for dette. 
5.2. Hvem gør hvad for hvis skyld? 
Det er svært at afgøre, hvorfor man vælger at redigere, eventuelt tilbageholde, værker som Tintin i Congo. 
Er det for at skåne børn? Eller minoriteter? Er det, fordi der er dele af historien, som europæiske læsere 
og forlæggere ikke er stolte af? Eller er det måske det økonomiske incitament i form af flere kunder?  
Da man i Danmark og Sverige skulle udgive Tintin i Congo i 1975, blev den tidligere omtalte side 56 
tegnet helt om af Hergé på forlagets ordre. Den svenske Carlsen-afdeling mente, at den stred for meget 
mod dyrevelfærd til at kunne udgives (Bilag 1). Men ser man på mange af de andre situationer i 
tegneserien, hvor dyr er involveret, kan man blive i tvivl om, hvorfor netop næsehornssekvensen var den, 
der var vigtigst at lave om. Tintin skyder en elefant for derefter at save dens stødtænder af og lade 
kadaveret ligge, han skyder en abe for at tage den på, og han fodrer en leopard med tavlesvampe - disse 
tre sekvenser er eksempler på situationer, der står i konflikt med dyrevelfærd, men alligevel er det kun 
næsehornet, der er blevet redigeret. Det kan fremstå dobbeltmoralsk at vælge at lave en omtegning alene 
på baggrund af, at man ikke vil udgive tegneserier, der strider imod dyrevelfærd, hvis man alligevel 
vælger stadig at inkorporere de tre resterende eksempler. På pågældende tidspunkt har det altså 
øjensynligt været af højere prioriteret at rette i Tintin i Congo med henblik på at skabe en tegneserie, der 
var mere eller mindre korrekt i forhold til dyrevelfærd, men ikke i forhold til fordomme overfor 
congoleserne. Man kan gisne om, hvorfor det forholdt sig således, men et kvalificeret bud kunne være, 
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at redigeringen er foretaget som følge af en form for afmagt. Tintin i Congo er så verdensberømt og 
populær, at man ikke har kunnet ændre i alt det, man måske har ønsket, i frygt for hvad en efterfølgende 
debat kunne føre med sig. Derfor har man muligvis taget en beslutning om at foretage én enkelt, større 
rettelse, der har gjort en bestemt gruppe tilfreds, for dermed at fremstå som progressive og 
samarbejdsvillige, men uden at gå voldsomt på kompromis med historiske skildringer i en litterær 
klassiker. En sådan situation vidner om redigering, der først og fremmest bygger på selve udgivernes 
rygte og ansigt udadtil snarere end hensyn til andre aktører. En anden mulighed for baggrunden for de 
mange redigeringer kunne være, at forlæggerne netop ønskede at undgå spørgsmål om politisk 
korrekthed/ukorrekthed, fordi det forstyrrer den gode fortælling. Hvis man har en klassisk figur, som 
Tintin har udviklet sig til at være, kan beslutningerne være truffet for at beskytte figuren mod 
diskussioner, der måske ville ødelægge resten af serien. Dermed bliver redigeringens omdrejningspunkt 
ikke selve den eventuelle racisme eller dyrevelfærdskrænkelse, men mere den debat, der kan opstå som 
følge af den originale udgave. Dermed bliver det endnu mere interessant, hvordan de nyere udgaver af 
Tintin i Congo tekstmæssigt er mindre politisk korrekte, samtidigt med at billederne er mere politisk 
korrekte. 
Congoleserne og andre fransktalende afrikanske lande tog godt imod Tintin i Congo (Andersen 
2010:579), og tegneserien er sågar kommet på congolesiske frimærker (Web 10). Igen rejser spørgsmålet 
sig om, hvorvidt redigeringerne foretages for udgiverens skyld, for modtagerens skyld, eller for dem, der 
er fremstillet i tegneseriens skyld. Hvis der er blevet redigeret på baggrund af, at indholdet var politisk 
ukorrekt i forhold til racisme, er det muligt, at det kun er set fra vores eget europæiske synspunkt. Hergés 
Tintin-fortællinger bliver læst af millioner af mennesker verden over, og selvom Tintin hele tiden har 
været bestemt som læsning for børn, har tegneserien også vist sig populær blandt ældre læsere. Derfor 
har tegneserien et enormt publikum, hvilket også har givet den stor mulighed for indflydelse hos 
pågældende publikum. Hvis man derfor ændrer i Tintin i Congo, er det ikke noget, der går ubemærket 
hen, men derimod står til, potentielt, at skabe en større debat. 
Andersen beskriver, hvordan nogle ændringer måske foretages, blot fordi der er en form for populær 
tendens til at ændre i historisk beskrivende værker, for at fremstå mere kulturrelativistiske: 
“Der er tale om forskruede indvendinger, som ikke har meget med værket at gøre, 
men som udnytter en tradition for at omfatte andre steder på kloden med en 
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sentimentalitet, som foregiver at være tæt på og inderlig, men i virkeligheden er 
lysår fra de historiske realiteter” (Andersen 2010:584-585). 
Andersen taler her om folk, der retter en kritik, der måske ikke er relevant, fordi den ikke har grobund i 
virkeligheden. Hvis man ikke sætter sig ind i værket, men blot kritiserer, fordi det lader til at være politisk 
ukorrekt efter nutidige parametre, bliver kritikken mere af hensyn til én selv, end til de folk, det 
omhandler. Tintin i Congo udstiller nogle minoriteter, eksempelvis de små stammesamfund i Congo, 
men eftersom congoleserne lader til selv at kunne se humoren og den gode fortælling i tegneserien, er 
kritikken på et racistisk plan måske uberettiget, idet de, der burde føle sig stødt, ikke gør det. De, der 
kritiserer, er vestlige forlag og modtagere og lignende, kan tænkes at gøre det på egen foranledning. Om 
det for eksempel skyldes en skyldfølelse over at have været kolonimagter, eller form for “sikring” så 
man kan sælge produktet til et større publikum ved at være sikker på ikke at støde nogen, eller om det 
måske kan skyldes, at man er bange for at tage emnet op, kan ikke afgøres direkte. 
5.3. Læsning, fortolkning og situationsfornemmelse 
Som nævnt tidligere i rapporten, skal børn være i stand til at kunne fortolke via egen erfaring og 
refleksion for at gøre brug af børnelitteratur. Anne Petersen beskriver kompetencen til at lære, hvornår 
der er tale om fiktion eller virkelighed som noget, der tillæres gennem kultur og pædagogik. Hvis 
nutidens børn besidder disse evner, må man formode, at de har muligheden for at afkode, at Tintin i 
Congo er en fortælling, der er foregået for længe siden, og at den derfor ikke er beskrivende for, hvordan 
verden hænger sammen i dag. Der er mange elementer, der indikerer, at Tintin i Congo er fiktion, som 
det må formodes at børn vil kunne afkode. Eksempelvis hans opførsel i forhold til dyrene, at man kan 
høre/læse dyrenes tale, og at ingen kom voldsomt til skade efter toguheldet.  
Som rapportens analyseafsnit pointerede, så vil der altid kunne foretages forskellige læsninger af det 
samme værk. Det kan i den forbindelse være svært at definere, hvordan man som læser, både barn og 
voksen, skal forholde sig til Tintin-serien. Tintin-serien blev i forbindelse med Den Blå Lotus mere 
antropologisk gennemarbejdet, og Hergé baserede sine efterfølgende udgivelser på mere faktuel research 
om de kulturer, der blev skildret i hæfterne (Østergaard 2003:00:14-16). Derfor er Tintin på sin vis blevet 
‘ophævet’ til en status som et relativt antropologisk korrekt værk, til trods for at dette ikke var tilfældet 
med de første to Tintin-udgivelser. Dette kan være en grund til, at Tintin i Congo er blevet læst og 
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fortolket på en overvejende ens måde så mange gange gennem historien. Når visse udgaver af en 
tegneserie får ry for at give en passende repræsentation af et lands kultur, arkitektur, historie og lignende, 
kan dette blive en forforståelse af, hvordan alle udgaverne skal læses og forstås. Havde de øvrige Tintin-
udgivelser haft ry for at være mere eksplicit fiktive, ville Tintin i Congo muligvis være blevet mødt på 
en mindre kritisk måde. Det kan argumenteres for, at Tintin i Congo har fået samme funktion som 
rejselitteraturen nævnt i teoriafsnittet - om ikke andet for læsere uden begreb om Afrika. Efterfølgende 
Tintin-hæfters undersøgelsesbaserede skildringer af forskellige kulturer kan forstærke sådan en læsning. 
Lige meget hvilken slags børnelitteratur, der er tale om, er det vigtigt at huske, at der altid har været 
voksne inde over produktet. De er enten forfatter, forlæggere, redaktører eller kunder af litteraturen. For 
de mindste børn er voksne formodentlig også oplæsere. Tidligere i rapporten blev der refereret til Anne 
Petersens holdning til børnelitteratur i forbindelse med FN’s Børnekonvention, der beskriver, at børn har 
ret til selv at vælge, hvilken form for kunst eller kultur de ønsker at være en del af. Dette udsagn hæmmes 
- måske især for mindre børn - fordi voksne i mange tilfælde kommer til at udvælge litteratur på deres 
vegne. Børnene har en ret til selv at vælge, men på den anden side står de i en situation, hvor et frit valg 
ikke er en mulighed. Børn kan ikke skrive og udgive bøger fuldstændigt uafhængigt af voksne, ligesom 
de heller ikke (i størstedelen af barndommen) har mulighed for at råde over, hvilke bøger der købes ind. 
Knudsen påpeger, at den situationelle dialog mellem oplæser og barn vil præge, hvad der vil blive læst 
højt for barnet. Et barn, der læser selv, vil angiveligt få noget andet ud af en fortælling, end et barn, der 
får læst højt. På samme måde vil et barn, der får læst højt, få noget andet ud af fortællingen, hvis en 
forælder læser højt, men udelader passager eller tolker selv. Igen kan man få vidt forskellige resultater 
alt afhængigt af, hvilken diskussion børn og forældre eventuelt kan tage efter læsningen af et værk. 
Tidligere beskrives det også, hvordan børn godt må skærmes (Kampp i Mørch-Hansen & Pohl 2006:158), 
men samtidigt har ret til at møde flertydige litterære værker for selv at tage stilling til dem. Hvis man 
redigerer så kraftigt i eksempelvis en tegneserie, som vi ser det med Tintin i Congo, kan man risikere, at 
skærme så effektivt, at nogle af flertydighederne falder bort, og at børnene dermed aldrig får muligheden 
for at tage stilling til fortællingens udgangspunkt. 
Som følge af dette kan man påpege, at der foreligger mange muligheder for læsning. Dermed bliver selve 
meningen af værket også varierende, hvilket kan være med til at skabe debatten om Tintin i Congos 
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politiske korrekthed. Alt efter hvor man lægger vægt på fortællingen, vil man kunne finde større eller 
mindre mængder af politisk ukorrekthed. Dermed kan Hergés egne tanker om Tintin falde bort, hvis der 
ses på tegneserierne med øjne, der ikke har samme udgangspunkt eller humor for eksempel. 
5.4. Er Tintin for voksne? 
I Tintin i Congos tilfælde har nogle engelske boghandler valgt at sætte tegneserien i voksenafdelingen, 
fordi en racelighedsorganisation gjorde indsigelser mod salget af historien (Web 15). Her er det 
interessant, at man har valgt at definere tegneserien som voksenunderholdning i stedet for at ophøre 
salget, som organisationen ellers krævede. Selvom Tintin oprindeligt er tiltænkt børn, bliver 
fortællingerne også læst af voksne, og det udfordrer den gængse opfattelse af, hvad børnelitteratur ofte 
fremstilles som: lavkultur. Hvis instanser i voksenlitteraturen, som beskrevet tidligere, ser ned på 
børnelitteratur som en separat genre, der er ‘mindre værd’, burde Tintin i Congo ikke kunne flyttes over 
i voksenafdelingen i en boghandel, blot fordi den er omdebatteret. På den anden side ligger Tintin i en 
gråzone, hvor både børn og voksne kan underholdes, hvilket gør dens værd svær at bedømme. Andersen 
henviser netop til en situation, hvor voksenlitteratur er set på med andre øjne end børnelitteratur - det 
drejer sig om Tintin i Congo overfor Camus’ L’Etranger, hvor han konkluderer, at ingen kunne finde på 
at forbyde Camus (Andersen 2010:585). Ud fra dette synspunkt ender Tintin i Congo som en mærkelig 
mellemting, hvor den kan betegnes som voksenlitteratur, men ikke nok til at være fredet for redigering. 
5.5. Hvad sker der, når vi ændrer i litteraturen? 
Tintin i Congo giver et billede af Afrika, som muligvis ikke er sandfærdigt i forhold til congoleseres 
opførsel og intellekt, men det giver et sandfærdigt billede af både den tid og det sted, værket er skabt i. 
Den er et vidnesbyrd om den kulturelle udvikling, der omgav værket og er dermed et tidsbillede, der 
siger lige så meget implicit om Belgien og internationale forhold vestlige lande imellem, som det siger 
eksplicit om Congo. Dette kulturelle bidrag vil kunne gå tabt for fremtidige generationer, hvis det blev 
besluttet, at Tintin i Congo ikke længere måtte udgives. Jo mere der bliver lagt låg på historiske 
tidsbilleder, jo mindre mulighed får læseren for et fuldendt syn på, hvordan verdensbilledet var ved 
udgivelsestidspunktet. Dog ville dette muligvis mindske risikoen for at støde eventuelle 
samfundsgrupper, hvilket som udgangspunkt nok vil være at foretrække. Et sådant scenarie, hvor man 
støder specifikke samfundsgrupper, kan risikere at føre til større sociale kriser og en større fornemmelse 
af et opdelt samfund. Hvis man eksempelvis er i et land, der rent integrationsmæssigt befinder sig på et 
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turbulent stadie, kan det siges at være uhensigtsmæssigt at risikere at optrappe en konflikt på grund af en 
tegneseries oversættelse. Et klart eksempel her er Sverige, der de sidste år har haft problemer i forbindelse 
med flygtningepolitik og integration (Web 16), og som også er frontløber, når det gælder litterære 
redigeringer. Det kan her diskuteres, om historisk og litterær værdi kan opveje den risiko, der kan opstå 
ved, at visse læsere vil føle sig stødt. Fremtidige generationer vil sandsynligvis lære om Europas 
kolonisering af Afrika alligevel uden en enkelt tegneseries hjælp. Måske er det ikke værd at løbe den 
risiko, når man ikke kan garantere for følgerne? Vores teoretikere påpeger, at de ansvarlige formidlere 
af litteratur har et ansvar over for sandhedsindholdet i den virkelighedskontekst, der omgiver værket. 
Derfor kan der argumenteres for, at et værk bør redigeres, hvis eksempelvis et ældre værk skaber social 
kontrovers på baggrund af historiske usandheder. Men på den anden side argumenterer det også for, at 
der netop ikke bør redigeres, fordi formidlere har en pligt til at fremvise sandheden (også den sandhed, 
der ligger implicit i et tidsbillede, som tidligere nævnt). 
Derudover vil en redigering kompromittere den historiske værdi indlejret i eksempelvis en bestemt tekst 
eller et bestemt ord. Hvis et værk som Tintin i Congo aldrig blev redigeret vil den historiske værdi holdes 
intakt. Samtidig kan man netop her komme til at støde eventuelle samfundsgrupper. En sådan løsning 
placerer et stort ansvar på de ansvarlige formidlere af værket, da den lægger mere op til debat og brug af 
læsestrategier. Som det blev pointeret i analyseafsnittet, så rummer en karakter som Tintin rig mulighed 
for indlevelse og identifikation på grund af det simple design og hans prisværdige natur. Hvis et barn fra 
en hvid europæisk kultur lærer at identificere sig med den karakter, som ses i Tintin i Congo, så vil den 
barnlige læser skulle lære at affinde sig med det faktum, at hans kulturelle bagland har en negativ side, 
eksempelvis kolonisering og slaveri. Hvis barnet lærer, at figurer, der tegnmæssigt ligner ham selv, har 
været/er i stand til den slags, vil dette muligvis give ham en bedre sans for refleksion på tværs af kulturelle 
grænser. Han/hun vil muligvis bedre rustes til at tænke over, at hvid ikke altid er rent, og sort ikke kun 
er mørkt. Dette kræver dog, at barnet selv har en god sans for kritisk læsning, men også at hans ansvarlige 
formidlere (som regel forældrene) har det. Dét er ikke en selvfølge. Det kan argumenteres for, at dette 
ville være en bedre langsigtet løsning i forhold til håndtering af lignende dilemmaer, skønt det kan skabe 
konflikter, mens de finder sted. 
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6. Konklusion 
Børnelitteratur er opstået som et læringsværktøj, hvorved læseren har haft mulighed for at opbygge sin 
egen identitet og forhold til omverden. Derfor rummer flere vestlige børnebøger skildringer af 
kulturmøder, men flere teorier peger på, at et gammelt mystificeret syn på det afrikanske kontinent stadig 
præger børnebøger i dag. Gennem vores arbejde med fire forskellige danske udgaver af Tintin i Congo 
har vi fundet, at selve indholdet af tegneserien, men også historien om dens danske publicering, vidner 
om både omskiftelige og gennemgående opfattelser af den afrikanske kultur. Desuden vidner 
redigeringerne af værket også om Europas syn på sig selv i de efterfølgende år efter Tintin i Congos 
udgivelse og frem til i dag. 
Ved at arbejde analytisk med tegneserieformatets muligheder og det arbitrære forhold mellem tekst- og 
billedmæssige tegn har vi fundet, at den simple Tintin-karakter rummer mange forskellige ikoniske og 
symbolske træk, der i en vestlig historiefortællingskontekst fremstiller ham som intelligent, modig og 
mere mentalt udviklet end de indfødte congolesere. Værket er et eksempel på ureflekteret racisme bygget 
på misinformation. Til trods for at de danske oversættelser hovedsageligt har yndet at ændre i værkets 
tekstdele for at give et mere kulturrelativistisk syn på congoleserne, så er der stadig billedlige elementer, 
der fastholder en adskillelse mellem Tintins del af verden og kontinentet Afrika.  
En sådan læsning er ikke entydig gældende for alle læsere, da der altid vil findes alternative 
fortolkningsmuligheder, netop på grund af kulturelt og socialt forankrede faktorer, såsom 
formidlingstraditioner mellem børn og voksne - både inden for samme og forskellige kulturer. 
Den oprindelige sort/hvid-version af Tintin i Congo har en mere minimalistisk og barnlig karakteristik. 
Den omtegnede farvelagte version rummer en mere realistisk tegnestil, der, set i lyset af den 
antropologiske research, der prægede de efterfølgende Tintin-udgivelser, placerer Tintin i Congo i en 
gråzone mellem børneunderholdning og realistisk kulturel skildring. Værker som Tintin i Congo fungerer 
i kraft af deres omskiftelige udtryk som vidnesbyrd for en bestemt årrække af vestlig historie, og det 
vidnesbyrd kan gå tabt af en stram kontrol og redigering fra de ansvarlige formidleres side. Samtidig kan 
en manglende tilpasning af værk til samfund risikere at føre til diskrimination og sociale problemer. 
Børnelitteratur har i lang tid været, og er fortsat, et vanskeligt medie at bearbejde og håndtere. Dette 
bunder særligt i spørgsmålet om, hvorvidt børn skal beskyttes eller udfordres, og hvor grænserne går for 
dette. 
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Én kontroversiel tegneserieudgivelse har gennem flere årtier vidnet om et udsnit af europæisk kulturs 
syn på et kontinent, der har virket fremmede, og som muligvis ikke er helt afmystificeret endnu. I 
Danmark har man både forsøgt at tage afstand fra værket, acceptere det, tilføje betingelser og endda 
udgive uden betingelser. Meningen om, hvad børnelitteratur kan rumme, og hvad det er, er altså stadig 
til forhandling, og måske vil den simple lille karakter med de to sorte prikker som øjne og med den 
karakteristiske hårtop fortsat afspejle denne udvikling. Denne gruppe vil i hvert fald følge med i, hvad 
det er for et billede, fremtiden tegner. 
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7. Perspektivering 
Tintin i Congo er langt fra det eneste litterære værk, der har skabt utilfredshed. Seneste debatterede bog 
er Jan Lööfs Min morfar er sørøver, der har skabt debat i Sverige, fordi den menes at fremstille fremmede 
kulturer på en stereotyp måde. Lööf fortæller, at forlaget Bonnier Carlsen (Tintins svenske forlag) gav 
ham to muligheder: at tegne bogen om eller stoppe salget (Web 17).  
Debatten om, hvorvidt børnelitteratur bør redigeres for at undgå konflikter, er tydeligvis ikke overstået 
og må forventes at fortsætte endnu. Børnelitteraturen følger ligesom voksenlitteraturen med udviklingen, 
og derfor vil den også skulle lære nye grænser for, hvad der er acceptabelt. Men hvor voksenlitteraturen 
som oftest får lov at stå uberørt, går man i børnelitteratur ofte tilbage i tiden for at ændre på allerede 
udgivne bøger. Særligt i Sverige tager man flere år gamle børnebøger op til diskussion med det formål 
at ændre i udgivelserne. Men i Danmark er blikket måske ved at blive et andet. 
Tintin i Congo, der vender tilbage nær sin oprindelige udgivelse, viser nemlig, at tendensen måske er ved 
at vende, og at børnelitteratur er klar til at blive taget seriøst og respekteres som historiske billeder. Hvis 
Tintin i Congo er forløber for en ny tendens, hvor børnelitteraturen får lov til at stå, som den oprindeligt 
er skabt, kan det betyde, at Danmark begynder at tage debatten op, i stedet for at lade frygten for debatten 
overskygge historien. Mediernes rolle bliver mere markant, og de mange nye måder at læse på gør, at 
børnelitteraturens fremtid er usikker i den forstand, at den kan udvikle sig i alle retninger. Hvis digitale 
bøger eksempelvis bliver mere populære end fysiske, vil dele af lege-, male- og føleaspekter bortfalde 
for læseren. Ligeledes kan den lette tilgang til medier betyde, at børn kan søge information om hvad som 
helst, og derfor kan det måske slet ikke nytte at redigere for at skjule, idet børnene nok skal finde 
information alligevel. 
Lige meget hvad vil der altid være en konflikt i, hvordan børn skal se verden. Hvad de er klar til, hvordan 
de håndterer konflikter, og hvad de voksne synes. Ligeledes vil der altid eksistere forskellige kulturer, 
der har forskellige synspunkter, og derfor vil debatten ikke være slut. Alt efter, hvordan fremtiden ser 
ud, både med hensyn til børnelitteratur, racisme og forholdet mellem børn og voksne, vil det vise sig, om 
Tintin i Congo er forløber for en ny tendens, eller om den er et enligt tilfælde. 
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